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iF o s é  € i - n t e fm
MO SI DIVÜELVKN LOS ORIGINALA
A M a SX , MÚMMM0  B.S9 3
?í; j |  J 3  C W S M l f í M é M . . ,
m aiL jín  Mes M*,Sú pésem 
Provincias^. ■.§ peseiás trimcsíre
N úm ero  s n m o : ^  céntim os
RBDAĈ dki Al̂ ^̂ iISTRAâ  V TA¡J<imi3 
MÁR|%á, 10 V 12
T E l , M f iO J 0  Ñ U M E R O r.S O ,
n i J L . m o M f l L A G A
8^h^Ap,:2 B de Oetuhre 1 9
IsS Fá!?r?sa t's Wamíñzo hidráulicos más astígaa 
4s /̂ gdsSsida f  d® S5íiv©r esp r̂tadás 
«sa D E !=*
| í j f  ild i!|8  lip rílsri
Baldosas de alto y >'e}o»eí «ve para orasr» t̂a 
cláa» taita dóses á Rsarmoiss.
Fabricación d3 íot a cía e ae ot)‘='to d  ̂ -"r j 
aríiífdal y graalto.
Ssrccr^KjIenda al páüi r no co"'fur'''a a 
culos paíenífldosj cor t a jr a ¡ «=̂ sr 
por algunos fabrlcau es os: c * j rAM KaIí*i'»í< V
Hoy— j¡Grand?cgoéx!íc!! - Iníeresaníe película 4  Hoy , Exito ds el Gíne'Ideal
■ Ü^EM O RIÁL DE S A I^ T A  ‘ .
L A  C A U T IV ID A D  DE M A FC LIE O N
H A H T
en belleza, calidad y !
Ezposidóp.: fî arques üo u-aríos, i 
Fábrica: Puerto. 2.-:MALAOA.
Ei éxito más grande Ultimos dias de este número
Esta noche, a petición del públicOi el graeiós<)lpasatíení|:i0 IDEA -
_ _ _ _ _ _ _  ElluneS| B E N E F I C I O  de L t ) S - H A R T Ü % S  ^
í cinemotográflco, según la obra de M. Carré y J. Barbieí ; interpretado por M. Tre-Í
,_ vul8, HudaonLowe, M. Larochs, emperador Nápcieón. M. Mohíeaíai Biánelíéajii- Blajickeñy: :*•*• f presentada á ía H d̂rndt oara •. ir i7 ~  , .
‘ 'f V i d a  itiiposible. El goberníidor Hudson 1 Pero a! cabo se ha ijirpuestoen eíííbefelísmdl impuesta á las pérsíúh s juVíüícá?, éntén̂ iendó fo'lft'anoia*̂ tiro8 
ífn'o’i S  f L  «a fSfd” lapla centinela- colocado, _,comO dice Víctor .belga etJnstlnto de conservación. Ei pellgrojviem dabe Incluirse éív "̂íntî ma el tedificio n a £  deMálak^de l̂S d^nfíímbí
 ̂ífítíi hÍ f -Tr M ® E.eí,a- Los êss Hago, para eapíar d?á y nocne loa pensamien- cierto,;csrcsno, hizo que ios más videntes' d!ê  ■ de¡ Hospital Noble per su carácter benéFcó aup dáseatlmf p1 nimsf ̂ ¡''’®”̂ bre u íímo,
snoa oe espaníoeo ceutiyerlo qua pasó en esta Eniperadô  Cufeplió su njigife con una ,ran ía Voz de alarmaba enseñanza ’-que lo exiiqe de díqbS; nombramiento de peritosque desestimó el _______ _
rogando al aic¿ia¿:.qae. sí e& ten S & S * d l ”ctel¿Í?S^^^.dd dsao
KSÍBBS!MS/&aaS3AB&SSe!(¡̂ M¡!S!̂ aiSmí̂ SSS!aS
-dioso presidido por él en el Frontón Cen­
tral de Madrid, con objeto de pedirle al 
Pero, señor, ¿qué culpa tenemos los e s-< Gobierno conservador del señor Sil veía la 
pañoles,y especialmente los que formamos i revisión de aquel tristemente célebre pro- 
en los partidos aníidínásíicos y somos ad-1 ceso.
versarlos del actual régimen, dé que el se-1 Y répetimps ¿qué culpa tiene nadie, apar- 
ñor Canalejas sea como es, ni de que áfte los qué mangonean dentro de la política
Maura ss le ocurriera, en aquella famosa dal régimen de que esto sea asi? ¿Van á barrio de Haette, Centro rep¿ijifcan¿:
expedición cinegética á& L a  F la m e n ca  ser e\ país n i los republicanos responsa- #.
proponede para pres'iílerite del Consejo dal bles de que ei señor Canalejas'séh corno' ? o t  • t  * Vi 
ministros, sin prever loque, forzosamente, !es; ds qae«aura-se lo fiara al rey como
áíatu, piagása/consu díneró y coa cargo ,al 
' presupuesto, á miles de frailes, convertidos énm n'eftb'4**rhi» *4..̂
a (fó la estación de íosiferrocarrites por, ol^s d S
, . .  ̂ -------------------------------------- - ------ Viajeros con la extoadaVm!erit^ aKÚaa- oorasoeaiurabra-
«« «.íí. «•..« sparecie-..'tadores las escenas mlstrlsti^-y ápiófosm  del!rulnásj^ ĉigregádóntóta.. Pretendía el-ábsur».pré»lma & lótfmliiittoi. » « Re8ultaiidKfÁ‘i«'i;i-n»iA-;«i- ,  ' - «  ^
' vtmiHnrpf  ̂ píisionero, los q̂ e fué el Grañ̂ Emperáddr, Se exhibirá ex-, do de que ana nación, cuya mayoría es izquíer- El señor/O metíb Pérez pr^untq, la
I vencedores de Waterloo se ingeniaron en ha- efusivamente en el idea! dos dias. '* idl a ása,  i f V ' ¿> . í ^InóipOi^^ud los jntófc^lbsf^Sri^lovíd
■a que prévía au-
sus q«? haqeq otros cónceĵ íegV ' ’ q«e puedan estar re-52, de s “ ffggefafif|o¿erSJo, reélia<3«ctf i
Octavo distrito. Galle de-.Mármo!es 1?®®*“'̂ '’ Mimeaoobteaa
fo 92.
Noveno disífiio. Galle de Pavía número 25.
Décimo disífjto. GaUe-de la Hozntíinero 18.
ríarépübíicajm.n0:ocurr̂ ndolô  ̂ ^Ibs fíité ŝfldM que
ue jeen otros co cejiles; , . .  . P^veMbs por 
Fundamenta esto* en que hace bastante tifem-: oractlouen los rppn«n¡.im 
soeiailstás, pro-] RO íoHdtó relación de lo que adéudáii íds serlos y emitan el dictámen” conSm-tent” 
edéscoocertí álveclaoa de Churriana por el concito ideCdibdlítS tal™
polMícGs del recomendado y  la iinposfbiil 
dad dé que éste cumpliera sus compromi­
sos gobernando con ésta monarquía? .
Pasé que C-ánálejas, por satisfacer sus 
ambiciones, por lográr su aspiración de 
llegar á las cumbres del poder, apechugara 
con todo. Lo que no debió pasar es qtié 
Maura, conocedor, cual debe serió, de ía
Doiítica dinástica y de la historia de Carrá-
íejas, fealizara aquel acto íermmanté y de- 
qisivo que deterríiínó al rey á éntregar lás 
riendas' de! Gobierno é un hombre, cuyas 
Ideas, constaritemsnte sustentadas, tenían 
que esísr en pugna con jas orientaciones y 
procedimientos Hel régimen monárquico vi­
gente en España..
De todo estoV dé las consecuencias de 
esa torpeza de Maura proponiendo y hásía 
garantizando tal sustituto; de ía impreme* 
diíaGión de Canalej?is aceptando, á impul­
sos dé su ambición, ese puesto de tremen­
das respon.sabiiídades y de la faita de pré- 
cauciqn y de madlíHcióii con que el poder 
moderador aceptó los consejos de uno y 
|a| insinuaciones de otro, se quiere hacer 
résppniables á ios partidos políticos avan­
zados,; eipéclalmeriíe d Ip̂  republicanos, 
alegando ijue las campañas y ios actos que
. j ________  que
nume-, ¡os que veían en éltoa á unos cornedorés dé | sumos-.
burgueses y á unos tigres sedientos de Sangré! ,T®.mb|éa se lamenla dé qúé nó sé íe ha én 
pátrónál, aceptaron faldea del bloque, r  ' .
mero en la Cámara y luego en 1§8 c a ! l e , s . ' . ___ _ ___
dó psetada la áUSrza qué fiáce a%uíf03 días lié 1*̂  ̂I® coríilslón encargada -.da . ínsiarulf e] expe- 
ílevadó á las izquiérdasíl fá' victoria. ' ' f dlente por .lg? denuncias qúé-hiciera respecto é
La lista únfea, acumufándo todos lOs yOloS .Hs Obras públicas, ¡ i ; - ¿; t - 
ántigübérnameiitaíes, ha perihitídb que los óá-J Afíriña qué parece que éxisté eLpropóstló de
del grave y tren^ndo aprieto en que la pu. í« i i í e S 5 r ¿ ‘éí^ ^
SO la d^aíentada y nefanda política con- presidenta dé la junta Províncier dé! Censo j bán desde hacia nó ya 27 sliib 40 áñós: áóló] Había del expedlehté dé lás .VfasŴ  ̂
servaaora; de qué allá; é!i las esferas dónaá.̂ electoral, oc©ríip3ñ3.náb cédula peraoRal co» M°̂  pequeños burdos campesfnó8--y ,ert'hitmerb í& cuestión de ióá Cóhsjjmoq, ;
se ejercen las f üíiciónes rnoderadoras del rríeníe del süllcitariís, sin cuyo requisito no se- reducido qué . nunca - íe s ' han cóntihúndol Siggé el séñór Q’̂ edb mostréndoao. resenll- 
Gobierno no fiUbiesé la suficiente perspi- rán aquéllos fadlítádos.. , êndo fieles. Y aúh/en ellos, füsríéS mIaoftai |óo por el poco,csiô q
ct.da para prever las consecuencias los  ̂ p®clsa, además, que eí firmante sea elector dlspíitsrán eh' adelánte eí jiredo Î-• sap ruegos,, y de las benevoíénefás qus-tiéns el
resultados de entregar las riendas | mo á Jas derechasv  ̂ , j «Acalde con los republlcáM̂^̂^̂^̂
der á un hombre, que,$i\gobemába"coü' delosj;;"-'̂ *''; ^ *% ■
arreglo á sus com'promibs p'̂ ara cón la opí- S o  las oeícSea^  ̂ otro] En Mayo del:año próximo'seráii celebradla j ' - íí:, : í
nión del país, no habría de dar gusto al ré- So puékn eĴ niplares del censo. en Bélgica elecciones generales. Los seis vo- ío de fo ocuSldrel̂ ^̂ ^
gimen, y que si gobernaba 4 placer de és- . .o tos dê  mayoríá que aun tienen: loxcat<»!cps -en ^ .S fic lb íf
’e ? ^ r  .  D ^»-t-ere„ ¿ L  lo. c o r r e li io n a r io s ífe  
cían impositíle, por todos conceptos, tanto; cialT?lMMrfS!.prlSaa’X s
para la ínonarqi â, CqniQ para lá, nación, y en caso de no tenerlos hay necesidad de ir ái da hombre vaMrá qn yotô  y tas nuavas’¿ne-LaÍ?ído ̂  ®yfPi 
dado que se iiallan en pugna las orieníacío- ¡ la antevotaefón.- - i raciones.entrarán leealiaente en el esmao de S!ri® - ocupar áü paést’o;en las,oficináh
nés de aquélla y las aspiraciolies de ésta? Es precisa, sdemis,,pedir eaei  ̂ \ batalia; y habrá leyes antiderícales, y elmaes-1 Í $
No; aquí los 'únfeós culpables de cuanto cerjíflcedón dé los concejalas que liay que ¡ L*'o de escuela, pagado por la nación, será rein- í i0̂b»fphrÍ̂  carruajes de jujo y habqr ido4
»,rr» con Al p¿nrimo« elegif y pof Ics coíegfos qug 8660. | tegrado á su verdadero puesto, y la colabora-1 f » V, V j «. x '
dóasoclalistkverásepaW^on^
i vorabies á losonbr.  ̂ v . . a. ,  definitívanieuíer por íá
i Kesáliándb que o!.fundamento de íoá fseur-
.r-súi Ai j  ̂ .— priva ó loá Interesados
»a parte de la
ocu e s e régi en y Maufa y Canalé 
jas: la representación del primero por im­
previsión; é! ségundo por haber fiado y 
garantido á un hombre incapapitado para la 
misión de que se trataba, y eí tercero por 
no haber sabido refrenar sos locas ambldo- 
nes de mando y por adquirir compromisos 
que íé obligaban á arrojar en medio del 
arroyo, como guiñapos, todos los princl-' 
pios y todas las ideas que en política
E i i ' B é l g l i a
; vorabies á ios pobres y caerá 
uno de los más formidables baluartes coa 
¡confeiba hasta hoy en Europa el pasado...
„ FabiánViOAL,
Msdridx "
: noche llegó á la pítate ĥ aMéSí A Í^^
i ®Uibftsgúéz\ eí ségúnáó
realzan §00 der;]oiedore§ y de perturba- .procedirniento,s de <5obiérp^ habfa; susfén-^
Toda la prñí!Sá‘|?qu!érdlUá europea ha sa- 
ludadp,con júbiio las elécciones municipales belgaeví i •
cidn, cual si esto, aun siendo cierto, pudíe 
ra cbhonesíar ni amenguar las causas efi­
cientes’, principales y casi únicas que han 
sumido á ía poifrica ¡nonárĉ uíca en el esta­
do'extíeTno de descoíríposldón y dé anaV' 
quíá̂ 'que ha ílegado .al poco ííenipQ de ha- 
i33f§f. éneargado del Gobianio e! señor Ca-
c,|i4fectO, á éste le hamo-s esíádo vien­
do éh.tóda ocasión y en todo momento., có­
mo havs!;do una constante contradicción- de 
sí mismo; no ha habido palabra suya empe­
ñada con la opinión á qué no hayá faiíadó; 
no ha habido una sola declaración de princi­
pios y de ideas y da doctrinas que no haya 
daddól oiyiílo em el preciso momení’Q en; 
que más obiigado estába á llevarlos á la 
práctica.
, U  prenia ha domosírado/ baste te iâ te* . . .flan. v̂ *̂ x̂** j; i 5.laa m
“*> • 1 ( . COUCt í ^' JJCiiSici"
mi'entos, . promesaŝ  maniíestaeiones. . dér 
daraciones.habladasy escritas dél señor 
Caná|jéjas, que éste, en el Gobierno  ̂ ha 
realizado todo lo contrario, lo más diame- 
haimsníe opuesto á cuanto teóricamente 
na sustentado toda su vida, durante su lar­
go peregrinear por el campo de te* oposi­
ción én. busca del poder, hasta que llegó, 
por los vericuetos tortuosos de L a  F lá -  
mencá, conducido de la manó cié Máurá, ai 
palado.de Orlente, á cuyas piiertas dejó 
todo el lastre liberal y democrático que le 
pudriese dificuitar la ansiada subida.
Toda bu etapa de gobernante ha sido.íá 
negación de su historia da político; en todo 
se ha enfeontrado cogido y pré.̂ ó "eh sus 
redes. Ahora mismo se le presenta 
la cuestión dalos; supuestos ó verdaderos 
malos tratos y 'tormentos infligidos á íó's 
presos y detenidos por los .sucesos dé Cu­
bera, y cuando se pone otra vez, como te- 
J^ ŝncíüaíídad, la leyenda inquirliorlal 
OéE |̂ñá,'cuando se habla desque eszS 
acusáCipnes han servido para desprestigiar 
a la,patria eii el extranjero, cusndo se re- 
¡̂ n̂jprq |p ocurrido en el famoso y
tro castillo que domina la do-.ted' de ...... ...
lona, ó la memoria de iodo eí mundo acude ̂  ríusisr sílaírstci
I propio Canalejas fué
ci autor de la frase, de! concepto terminán-
culjf,5  á^adie, por que el
lo hay éncu^ñío es|á opurriendo, es de] iYetetísmé^ó^f ''; . . v<
ellos 'excíúSivqiuerítér ; V . Iii ■ r®r®cha9 fo/iHad̂  per , el cleroj
jgg contreé4ctenés,:p.dr ía. alia burgiiié.sía
_ - y por ios campesinos,,7í.0'iúpiefdh\éá‘céiré4yf̂  
'tí mismo, apa î^oJa's hbguera’sjjd̂  ̂
con el Bgüa fna qé fóyóVón,; déíermiñ̂  ̂ el 
triunfo ‘ ‘ ' * ‘
iBn los voios p urams, en ei mieao óe tos grq|t 
4̂es Pátro^i 4 laidcií̂ as ,mpd 
i fluencia de sus áfhigoa los frailes y (ps párro 
eos, rech8;?ló todos loá asaítos, sé opuso ádo»;
i te-gu^dia municipál, y bidé,.UóT'ú1.inio 
jiuíorice el: P.sso de'CáffuájésIpÓr él ítw '' 
I vfá' púbJiCa qué há'- quedado ' ‘ ‘ ‘
que alf exmlían.
gl sfeñorAíbertconfestfí ó^los diVérsSs fui? 
gos formulados p0f  éKtít^P,6éhéejá}'’ih 
tando;;̂ o4 reíérenéía'W paM
presidida por él alcalde, señor Aíbert Poma- ? 
ta, sé reunió ayer la Cbrporacfóh municipal pa> teínQfíé rê Ühl̂ ^̂ áxV̂  
ra celebrar sesión de segunda convocatoria ” ^
- ■ Z o s ^ u e m s i m  ■: ••■•; j
Concurrieron i  cabildo los séñares conceja- expresa qae-diÓ*Iá§̂ 5menéh’fíM'‘'<^4^  
les sjguientes: ^ _ > ’ f tapW8.í§.radel 4cbteo jx>^4|etly%^
' n t a m i e n i o
La $esibn áe ayer
V  7” "' T — P®*" perito» y q«e 4tetemlnen, .sinp que el Gobernador nie- 
p  la p r u e b a c o m o  si se 
tratase d | uú lüféío ór&ario que no encaja en 
el pr^dlmiento admlrífatraUvo y se lirnflá á 
curiipiir el ertícufo 23 dé Iii íéy‘ de AgiusB, d!s* 
poniendo que Ipq lagentóros Jefes de Minas y 
480 él dlctámen pericial que esa
artfóujq pfesqrlbé .
I jior Tántó, que lo dispuesto por
el Gobernador se ajusta ó las normas del pro- 
ééo*éiteéto adminisírétivó y.,.no iesibha ningún
. ?■ ¿5‘ rfY te, S-j óé conformidad con 
esM Dirección ̂ lieial, ha tenido á bien deses­
timar dichos récurso'é» ;
Lo qííe'detoftífen dáí éeñer ministro comunico 
a V. S. para sii cdhoClmlento y efectos cocisio gulentes.
Lo que tengo el honor de trasladar á V. 'S. 
para au conocimíento y él de esa Exema. Cor­
poración ijsunicipáf. _  -
H f o a 4 jb îchos años.
Málaga 17 de Octubre, de 191L —El Gober- 
%ñúkii^JhséSanmartfh'^
Ss. alcalde de esta capital »
A pfppuesíá' dñí señor Qómax^
e na queaauo eq el juáir.ííjqáiacaéiida qaeíIaftó'méLiaoit^rSbr̂ daSSdSclSdfer entSS
Dé̂ fmloacióflf de:^i vacantes han de 
es de
Díaz Bresca, García. Alarcón Sán-.
l  t   U le ,  l i d  d  l  an-:! ̂ ares 2urdp J^óléx López Liñán Serrano Gó* ¡ qúe^^^scTona con ía capacidad
.mez Ch|y¿*ReMMü8stó. Péréz ^ 8  m Sie ejérceríaiíeaí!gox‘>vauí i
Sánchel GüerSro Bueno, tíarcía M í ®  o,
Dísz Romero. Román Gm. - OlmedovEte ?í ®®**̂*̂ sotaetaqsaslvláad ̂ ■ ' ■ -  £oq%qu§rqah?ó PU míalóa lai.mndsíónseacáigâ
* - '..üÉSit#éM t02i |^
Por la oreséiiíe sé rónvó«a á tnrln*:'In« 1 ‘̂ a * ' P é - l e  p8fedáib!népírá< íá#^lM 8^U ^odtóez]:^^cÍairaó^ar*ÍS  ror la presente, §& qonvOva a codos los principios libera y láicos y descargó leaíea Móráles.j ^  PdfílSí denuhóls.»
señores que eomponen. el Comité áe Con-Ibero■Ie8,r4é^;g(^8sgbai!eiéred!^tíó^^ , '' í .oihuso iA v.b-JLü n*: . .t.
junción TeiíubUcahó-g'dttelíste, álá'reiiteÓ'A !'^?tínw-telte|tt8^;^f-j84?efgariOT"bqí® ' . ‘t-'-L.-® Qa?ff^<i:B«^Q^^hi6;»qBe>!p«f^
•Wttef’'’- '' ■-V :< . . . — -Av El8ecreteyií5v'8éñér‘’W®rteé,
acia de la sesión áníerl^fqq^ fué^ue te„4H ! « S f  8 1 ^ 1  q c W , IM ere,es,g..dl«.,
___ _____ „ .s. ..w^uc,íen¡el Gíreulo Re-; mente conservadores y viendo que Anseélej
p u b licp ^  Salinas 1,
asistencia. . |y  dédá?qraiira8i>:0<iomfeíi0‘. la ídobis iárea ¿̂feíi
I aíraeqse a! PUéblo pof medio dé'.te.yes ̂ áodaTes 
p-w&  ̂ f  u. |y  dé combatir el laizaífe los ssíeriobibpohiéndo
¥ M t  r e o i P i i e a M '  álós sindicatos rojos laipériódíca iinVasi f̂eLdé
„  -r? ¥  S  , 1 Política deífesistenefa, iá saya, y en ocasio-
Hoy Siiviaso a las oclío de la noc,¡e sé:.-Péu*]! ¡jg¿ tembfén.de agresión, ;fel''”paffldo católico- 
eí Circulo Republicano , los > cqncelaíesq ¿glgá tendió ¡siempre álapoéerarsa de la ensei- 
de Is inteonarepaDlifcanó-soaai.sta.. s fianza, .ánlquíiandq les, escusMi oficíale» en'
. *** . T provecíío dé las gúe, díaitrá® día,, fundaban las






f f . : í 3 Me  min tiq:fe h á̂ldo uSntregflfla.
ía
Q fm a i.ñ :
' J£j'i7á^tse .̂^@pssl3ii@;is8ai - 
Por disposÍGíón da! señor Presidente, ruego 
á ÍQ8. señores socios se éieven concurrir á la 
Jünk’ General exífaordínarig que liobrá tié ce- 
Ifcbrsrse eí sábado,del  setua! á las ocho y 
medía da la noche psrq.dar qusnÍB de los asun-
" El-seftor España García interesa de la'pré'slií 
dencia que se envie una atenta* cdmünféácfóh f̂i 
la Cámara de Comerció, soHcItandb: que féiiiftá  ̂
felación dé íós'précios dé '= tódós Tes' áríícüiqs 
quó^rhVén hoy Tos Consumta.- , ? .,
Considera ésíó «te suraó:’ínteré3 parq.évíterL.^______  ^  «.suiíjimiw
ios psf jüicibs que en su día padlesén ŝcbcevei «n las ápsrpnes eelébradaTea
'^^¿1 » <AA Ai '■ Itleíhbre.últimoJ ’ F- ' ".‘'".-1 .•El alca dé dice que se pedirá esa reíadón.l Ss'á'cuefda sá PubTcaclMĉ ^
El señor López López pregunta sí se ha gi- e/a/> ^
Fado ta vfslíá de inspecefóa que sQlIcitara á la»T' «táíi,
5ri‘i->í: ijlSl señor Gómez
rablemepteuiji áistema de sufragio que armaba |
ofichiBS d»l árrieado de Consumos.
Trate de las íníermi&blqs obras «íéíádoquí*
, _ ... Xlamépta el trasiega
eiiqite se viene haciendo’dé TóS fhroles en dlstín-
íV «ecuerda que siguen s l p ^ t i d  tefóléa 
qite sesüdrimteirííaéhtté el pueuxe 4e Teíuáa 
y t e A w w  ' ^  ,
f, íWS- te Ĉ mjsfón d&PplicUiUr-
hwa, haga un nuevo estudio sobre la vsríacléíi
ílh )d| faroles .del alambrado-piú̂ llco-
tunietpülés.
Se rasga fa pimtíía! aslsteisCÍá.-"Ei- áéCr 
rio, E. C#¿/i/6iS.
ftósito de tíábállbs $é
batisftdó, 8%úa ios casos', á isá níaSáéóÍJférátjmratorto de! séñor Lazal Iporadá̂ dê cá̂ cfórf
Durante largos eños, dfyidídoá y -ert6mi8tá\| - Dice que las obras no se Bjmían l̂ -pilagó de X. s |  ‘sifáHÁtó lÁ ¿Íí«.í>ÍóWá'I¿ ÁaU*
18 losTiberales yreaficidos á fteCdóné» |é|eímdiclone8, y soUcib que una comisión ^ se -  l?RS*l98
 ̂motea, pomposos, ĵát-ónqué !o3-so\:!á!is'taé séfñores,concejiles, acompañada del BeñofArqui-|." (^rfnikbióm deTsíñ5^fflb&
Cetítroft !̂é£stcrq%?;dé.|q coajíD&ción.repuh’
esRO-sodní̂ MáqoédeTyŝ  Gorĵ eHígíGnarfGs quejtesTérrenos. ‘ 'd' ,:);;|dein8
i ;b deseen, ■püedsh acudír ep. esta ■ capital- parai ' Ellos orgsriízafon y gsnaren huelgas,;. Edosf El señor _
1 s.usar BiccMir tíísCnI;i'cK«'é-í̂  .otlckl ófcreáíbdíglgsíitegfcaá Góopérst'ívá? y Casas idelíd̂ ^̂
é B-reS” f víi’ cus kj'de" dúáa sQor-s Oiscütastís. viPueblo que son un modelo. Ellos CGnqul3’taróh|íkmpóqéí#,8R'hi|^^^>^Vj4'^
' ..............................sjadores de las CbmérdtvĴ hícbíicrcéF el’t̂ ééio dé-fes íar qué7’€n el caso de carao él'̂ sfefl0r'̂ ueéád»VTó'̂ ócilM‘él'‘̂'émerario señnr
i  i€i vuelta a! mundo d
j España es MontJ-aich». Es decir, que 
 ̂ -̂̂ iî í'.t̂ Qana'ejas qivo ghoro, como geber* 
absoluto qua se maltrate y 
S3 atórmenté ú los presos p-ara arrancarles 
deQiaracípnes, afirmaba antes, cuando hé 
r̂a presidente de Coi;
Qüe no sólo se atcrnitín 
Barcelona, sino aue
.. Gte«#iif4íchft(rcéF eim̂ d̂
Í4. píinclpt:fv JuvjRÍî  RePütefcâ  ̂ _  |.min^;y,;ójos de te» fábricas. B m  récabe é í̂CgoS dáíóí|mera i  s o  V é líe jo ^ q ^ ^ S f -
Segttsao' distrito Centro Raolcsl del Palo;.|períódjco3,qUé.predícaro3:mcsí!sab*emeifte*.doô  del Golegjorda Corredores’dé; núaiátó - ^'iéJaida déleéke'^ 
iCaHe de SaliTías' número 1,'Círculo República.-|irliié,8 ¿igsjBqlpadqf«3,,Eues r&ctemansttî irTaffHJntóiil liti^teVil^^rps^ ésqctecíán coaatl- “ " «uswrko.,




.OHcisas eiactorales del tercer distrito, calle 
l\irrijo3 fiúméro 12 CCúcMí¡erfa) da I á 5 por 
ia tarda y caite ,€bnvátec!ántéé' núiúero 11 de 
8 á T6 de %r£óshe.
toda’s las prisiones
deñdo que grédhy'po .d̂ apmSKloft i-,,hio/'Mftri-nrst* (TíI'/Vh; S CnirXtin tr. . . . . . .M.- ViH<
pues no otra cosa
Jétenda de /oíf¿z E spaña  es M o n iju ic h , Lâ  Peña naTO^,bsÍQ . ...............................  . .
P̂ onunefó ante más de doce §3 da la rsoché, i f inccñisGJencia lábofábén'éif pfb de luá érremb
niii perdonas que asistieron al mitin gran-j Ceráro tesífucliyG' óÛ éro republicano dél W  ‘ . . .7 7 .- -  .:̂ .
trabajando bara*| con objeto de que. pueda gestionar del G ^ier-¡ 
lepaFpn 4g;inoipara M^la^ríaréubvencáón de una parfé
Ijp ds la manfíiia-t ron psfíj sá* cataa § jD^^j^nótentéf^qi^
Pids un certificado dé la relación de bienes
O|idohfelG0b!eritetíclvflí̂ ‘{fEí’íet?tíi'%ri)̂'0«lZiy»««?K7AM.#lM wmn̂í _J i ̂  .Sri'*'' « L* f'-'.:. -t ■ W
alzada; -Interpuesto püî  ésfh‘T3ofpbiráél5ii
'Wcê sL..:.., u'j o —v,.. ...j ...
tlmQ,i8eñor D?reGtor>g€neFa! deObfiaa jéítí̂
Íne,'tos“ l i &  Wca.taa*«l*t(««É«ÍIHei»é!i '
yiatos los recursos de
.»4f.
alzada Interpuestos
por él alcalde de! Ayuntamiento «fe Mótega.
—-.•-A.-’'*-'*--"-™» ove a Que nt
í l a a x p r ó x l T J i í »  eleéclon
^acueudhíjperalüria^clá Junta municipal del
Cd^íd: Jérvfc&b A& ílimpleiéde la ^pobteéíóii.
:< Contloua:^cite’eí::tajti68ai.;::;̂ :> i j . . . ,3
, ililde !» Jprídííftí én téctemaolón <le don Ab 
b|ríó Naya»; Pélaflca;f>38ci?ettóo que fué deL i 
e|tjngoidouA»a  ̂ deaehurrfena. * 
|Se aprueba. o
. j^J^érpps«^j!^quadé)ent^da dél acta roh 
w lal en la quqiDSéí nPífficaniila Empresa de 
t^nsumos, la rescisión 4el contrato para 31 de 
Dlclembré actugl.
K |Se lee unqsdjigltud de l |
4
i, lntep8#^ijq^éMMótdrguó.aIguna 
)ara atender ó su Moni ‘
aélén de la
 ̂ a para atender á su ontepío, acordándose 
tofmarlaen conslderadáifíé ptópuesta de los
é̂é̂ d̂ íMiélrPi-óxImp presuoussto.
OfÍCTó dé) áéhór céfcnéí'jete del ^tefcérJdo 
P sit  e ¿a áU s «eméntales; Éelatlvo él -eaia^; ^We^tefente te ^fantódq de Ca-
t« aprueba el .expediente jleclaraiida prófu-
p i-ii^ d é-d tc lítilírB ^  igoiaSg e f <wi(u o
>ÍS< Am íVÍ*»*»y. ídlfcna «Júe sé cubran ̂ op,cgtgo ó fenprev* '̂
rj u "I olSil t-, l
Se acuerda^ « c i
ELwñSB'oGtetKSho^ru^rteterééa qua se tea 
jgbenen, «^pn^ar^ á & los vocaits
I t  X .
M M .éV ée»  ‘
,C)9j(%V8Cl88E^8UAj&8]f2;de&S}iiqtie 'deí.iR!- 
va|,i|itei^df|:8e ünh»ié3teel£j»ntaF«!a'̂ î diehá
tsrrrr^T '̂ \ ■? ■
, . Éteteméafbo «áe%Bfen^í8enm‘fetctó^r'áOá
- juíídCe I
. De los vednos de las calles oe Prolongosy- 
PoFtaIeA.dérBfavoRpidIendo isa îsolotiheitth laref;
í "  I®, eaqdaé y á espiaidae^dd Lifcerhtorid M^ 





J p d g in a  éegunO m
C A L E M ) A Í a O  Y  C U L T O S
M z  r o r v z A M
Liinii creciente el 30 i  las 6'42 mañana 
Sol sale 6‘13, pénese 6'2
2 8
Sémána 43.—SABADO 
r áantos Santos Simeón y Judas.
Santos ás ma/Ia/za.—San Narciso* 
Jubileo parpi hoy
CUARENTA HORAS.-^ Iglesia de San 
Águstín.
/iQtra maAa/ia.—Idem.
r iw iiiin v iiii' « n i
á« cápsulas para botellas dé todos bblO>
i9r>íí» yteniaflos, planchas da corchos.
lilas t  sales de baños da
e  41LB D i MA^IRBZ DE AQUiLAR N.* í  
iw m m  M swo«égJtTel|fopo|.*^)lj,. .
1̂ ü
do contra el arbritlo de vigilancia de establecí 
mientes.
A la JutTdica y lB de Hácieilda.
se les otorgue escritura de propiedad d® 
metros de aguas de Torremollnos. í Vo /J
A la Jurídica. , , í
Be doü AíítónTd dSrlíIMTeiliáhdezfmaestro 
particular en el partido;segnudo dfeta ‘Vé|a, pl« 
diendo que envíos nuevos presupuestos se le' 
asigne |a cantidad^que anteé dlslfútaba^^ f 
A la de Haciemte. vr ^
De don Francisco Pérez del Pino, co^trailfta' 
4e las obres de adoquinados^ inieresándd''8érré| 
reintegre de determinada ^auma queiae ^e'lia 
exigido al liquidarle los deIreChosTéales corres* 
pendientes á la escritura de contfiúaá;
.kAJs J u r í d i c a . ^ .., ,
De la de Géfheñtérfós ; sobre las Vxlíuiliséió' 
nes de restos qué ñtChoT en,el dei^an
MigOei.' '
Queda sobre la méáa  ̂ ■ '* ' > / ; >
De la mlsmâ , en tollcitüd de. don*pi^^ 
zález Pimeníei, éoWé ÍnsCTÍpcfon dé Una lápida 
en eipm enf8ftodeían.ííl^iij4/^^^^
Sobre la mesa.
De la dé Agliasven 8oltcItu(| d§ dpfia Joaela 
García y Otros, relítiva á ía lniicg^ 
dia paja de agüé* dé loé manantiales deja Cut^
' Aprebádo.'-
Dé la Jurídica, éh éxpé^'éétesde defrauda­
ción por cédulas pérsbnalés.' ' > •
Se aprueba.
De tamisñiáV tela donada con Ja;sustituclón 
de la garantía del empré|títo,4ál Parque. 
Queda sobfé la^ e sa .-  "' ^   ̂ ¡ ¿ '
M o cio n es
Vapore Corrte TrasatUaütop
d e  P in i l l o e  I z q u i e r d o  y  C>^
M il al EraMío, CIO salim Illas nh
24 días para Sillas Jaalaildea F Baeaas Eiras
S a l id a s  d e  M á la g a
BARCELONA el día 18 de Noviembre. VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
S e r v i c i o  á  l a s  A n t i l l a s  y  E s t a d o s  U n i d o s ,
» Martin Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Gusintunamo, Santiago de CU"
ba y Cieñfuegos.
i  PIO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagflez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha-̂
baña y Cardenal.
Admiten además carga y paiajeroi pira Canarias y NeW'Orleans y carga con conocimiento di- 
rect para Sagua, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Haba y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1 .* y 2. 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am» 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi. f
 ̂ Consij|ne^rioj^.i^da ̂ e P. López Pcjiiz.—Muelle 93.
O a n e io n e ro  C ó m ic o
tacita..
di m-
. J U a d a t ia  i t c p a r a t o r i a  jiara> c a r r e ra s  CW Hej' y  p i t a r e s
DIRIGIDA POR
n o j t » ,  e  a i  s  t  ó  p a  l > b  «  r p | ó  h v ¡ e  v  o
^Gemaudanté de Aitillér a € íngéníéró industrial 
Clasesindependi^nles paralas'^sécc'ióhésqüe siguen: , ^ ^
Sección-de Itigenieros Úivilesiy Afqtiitéd:oa.'^Selxi0nldé^QXil£BK8 Facultativos nie Ingenieros 
(Ayudantes y Sobrestantes).—SéwCión de Carreras Militar e« y dala Armada.—Sección de la Es-ue
(ííf¿4 UI.UH
Si es que, como á no dudar, 
tienes la predilección 
de acodarte en el balcón 
cuendo acabas de almorzar, 
no te puedo censurar 
que no estuvieses ayer. 
¿Conoces mi devoción?
¿Te ha cantado el corazón 
que yo te voy á querer... 
como á Dallia Sansón?
¿Es que el céfiro ligero 
de la aurora pasional, 
no te dijo, por mi mal, 
jo bastante que te quiero?
¿Es que del pobre coplero 
s , i t e  quieres vengar atl, -
Imporiándosete un /?/... (1).  ̂
.é).lsjyiQ.r.,qû  t^-profes»? . , . 
¿Cuando sonríes, ¡ap esa 
sonrisa, no es para m í ? , ;
S á b a d o  2 8  d e  O c tu b r e  d e  1911
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos «.• i s  
Omám ffussiScida am  e l  a ñ a  1 8 7 ^
Don Eduaroo Diez, dueño de! establecimiento de te calle San Juan de Dios n.* exfwnir. i
Bi á los siguientes precios; ’
Vinos de V&áepeña Tinto
arroba de 18 litros de Vino Tinto legitimo . . , ¡ , Pesetas 5 »
lis
SH » 4 ' B » ■» »Un » » » »
Una bot#.a de 3|4 s * » í
Vilnés VaMepeña ElnnciG 
Una arroba de 16 litros Valdepeha Blanco pts, 6*58 
m  • • B • s » » 3‘2S
4 9 s 9 re s
ÜB » 9 9 » O‘40
Jan botella de 3!4 » n
Lágrima Cristi
» Guinda » » » .
» 'Moscatel Viejo » » » i .„,
9 Color Añejo .■
•' Seco Añejo » » » ,
■ ' r.Mt-i..-: Vinagre de Yema a » » •» .
V . Hhy una oucursai en̂  !8, «La Merced», Cervecería
No olvidar les señas: San Juan de Dios 28 y caíJqíjAiasBos n.’ I, (esquina á la calle
niTWBfnniiriiTiiriír i wris~i» m\r imiii i .... mi.
'  • • » . » 9 2‘7J.
* « I . » « » 1*40
 ̂ • . • . . 9 0‘35
® 0‘25
Vinos deí país
¥lao Blsneo Dulce los 16 litros ntsa
« Pedro Xlmen » » s ,  '
Seco de ios Montes 9 » • •













De dona Ana rdoflj CarWJr W  l>ac, en tre.
la8e8.4e;D(lml9 de j îguja^—Qriiap^iiMiTt^neaLrs^
gratis para
_ _ __ ,„ilirfrÜ a r _
distlniás ¿arreras.-^CIssés dé fdiómési Francéa. éjnglés., 
" îTodps las seccibrtestitócidrián cón iPépénaéncia-'uiMis
tricuIado«.
y Topográfico necesarios para las
dé otras y  ¿ cargo de Personal' Facültaf i*
yo con títulos profesionales que garantizan-«l éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
roilétóh yVégílhtdéiffbs.^Informes y matricula» eniSecLeFaríade doce á dos. ^
' 5§e.aéíiwí9Í#é!»» in te r n o »  JP la » a  d k  S a n  jP rd n e ih c o  n irn i, I S
cía. A >■ R !  ̂ ’
El tesorero, sepor Gómez Chalx, da cuenta 
del ééth]!ló^r!oéffQÍid¿áa ^firadoa M?8j gas- , 
tos deja Goíronlí;^ ácOTdándósé que' érfema- 
netité alíe auede, una vez satisfechos todos los 
gasfpií, ae aplique á alguna fiesta escolar, que 
hfen'podrla éeifla'Fíééts'dérá^oí'U otra an¿-
suplente, don Matia Palacios -González. '
.iMonda, Juez, don Rafael Vera Merchán; su* 
plfata,4oa-Miguel Carrasco Tapla.
.,^1qx, Jusz, don Modesto .Vázquez ..RAÓn;, $Uj 
pl^tg/jqii Francisco Fernández Vázquez. .
’*Cólménár, Juez, don Francisco Díaz. Rot ado;
8upiente,.don,FrancisD Molina Rosado. - 
"Qótnares, Juez, don Antonio Lucena Pérez; su- 
píente, don Francisco Heftttó.80 Sánchez.^’ loga;
CótóR Juez.MohMiguel-Mufloz BetmiSdez; auel »'Éi8fetforDfa¿ de EscbVárnL-_-.-T-r'*í^ 
plenté,.<lon .Francisco Barranqu^ Marín, señor,G^mez, QbalxX raáai|ie8)te.,,quer oomo
Alcántara Muñoz: T>?1̂ sérité̂  gñó¡ pTéf '̂a "hacer én el^róxímo
** WcíórS jíímz^^^don^a^^ un fébarto dé^júguetes á de las escue*
Jáb’riqiíe, Jííéz, don Anécleto Rulz Gil; suplen* V - copi^ |?l; huéé
te, don Jacobo Sierra Rute. ’ ¿í a
i Manllvá, Juez, don Gregorio López Oarpia; su- aéfíor préSTdéhtó..éxpbne: qge e^ cascf.dp 
píente, don DiegorLópez Cobo. .  ̂ • réatíza^ae ja  'f^éáifa déj árbol,, convéndr& ha*
’Pujerra, Juez, don Alons'o ChIcén Mena; supiei- cétla én̂  fas parcélas de terreao ganadas al 
|te,-diín Joaquín ChiGón Mena. “  , . . .
í;c^te;,.JÚe^^;.o. p rp a . Rímlréz-.,--
r S d  0m'u£°lIto“de Molhm Pemai.. 1.' ?« s S # “. < W B í f K t a  If^aatialaGClín 4eGaucin, Juezp oon Ubald  e lina Fernán 
dez; supíeníé, don Antonio Pérez Pérez.
Bénartabá, Juez, dóñ Pedro Gómez Ramos; su- 
jplentê  don Juaq Perez Montero.
la Jbnta ppr Ja acatada, direoción y  administra 
cfón dé las maésiras señoritas Detia Garcia^y 
Qoldres García Durán y maéstro señor Castl
Jimera de Libar, juez, don José Carrasco To- lio Bravo, otófgándos'éleavotos dé gracias á 
rrejón (menor); suplente don Juan Sánchez Barea. ----- =— «*—x— —
De
con
- . ► - = Sánchez area. diéhbs maéstfps'^yVal doctor señor Martos por,
Marbella, Juez, don Rujz Marcelo, su-i|¿{| s'érvídés prestados. ál.aéñQr l a z a ; p|Orslos
Gallego;
--------------- .plén4, don Emilio Ayate Sáenz.  ̂ ’ i V « cuantas personas han contribuido con
e varibs %feñdfe8 concejales, rélaclonáda i  Ojén, Juez, don José Merino Pacheco; suplente
practicarse en los cuadros 2 ,® y 4,® del Cemen 
ferio de San MiguéhF -v .....-.vpí,-4:1;
Queda sdbire% m esa.:
su*
'El señor García Aíméádro, que ocupó «1 sh 
tlál dé la presidencia al despacharse las solici­
tudes, levantó la sfslón á las cinco do la lardé, 
no hábiendo otros Bsuhfos de que Iratar, - 
Había comenzado á las tres y cuaréntaiy
CÍl̂ O.-_̂  ’ - . Sí- f vVJif:,;;
■■I i III iiniiwiP"-*™™̂ awŝ waBmiwm— —— — 1 .
Igualeja, Juez,,, don José Guerrero Cruz; 
plerté, dph Antonio Alvafez Vilteibaj. .
( JázGán Juez, don José Oballe Escobar; t 
fte, don Aintoiílo'PéfnáncPéz Mbrates.
Monféjaque, Jueizf, don Pedro Callé Moráiés; 
suplente, don Francisco Calle Vázquez 
. Parauta, Juez, don Francisco Román Pérez; su 
[píente don.Antonio Mejia» Gutiérrez.
Apetición deliseñor Gómez Ghaix se acqer- 
da oficiar Alós señores maestrbs.y' maestras 
para ( que vayan * anotando á loa nífíb's y ñiflas 
que^más se; distisgao po’r sU tipUcácíÓn y asis- 
’ jen d a  á las clases, para qué éñ él añb próximo 
Jlormen parte de las Colonias. '
Tratáronse otros varios  ̂asáiívbp, Téfmhíándo 
|bI actqd las cinco déla tardé.
■.«MWiHwae»aMsggwiwi'iHiiíiiiiít,waBBiiir̂ ^
Ojféóp"édico ítM níóIO go-^  MJkMáAÔ SL 
El auxiliar técnico del reputado órt#édlco 
de Madrid^ don Jérjünlmo Parré (íameiUrecibi­
rá-consulta en Málaga los diasB^ '7  del próxt- 
- jembre, de I#^j-y^de3 ff5e4en
isuplente  ̂don José Rlvas Marios.
Nerja, Juez, don Antonio Arco Martínez; su 
píente; don Joa qúin GoiteáleX Del gado 
; Salares, JueZé doniFrahclsco Raudo Fernández; 
suplente, don Antonio Jiménez Avalos.
Sedella.Juez.'don Rafael Aguilera Cabelló; su- 
pte ntéi don José Ramos Gutiérrez. ' ^
Sayal;^ga, Juez, dc'n José Díaz Martin; suplen­
te,'dóñ Rafáei Alcoba Gordil lo.
Tórroiñ, juez, dón Estebán Mirá y Mira; su­
plente,’dbñjósé Medina •Médlná;’ ’ ‘
Saiito Domingo JcáiÜth)), ’ Jiiéí, ■ déñ' Eduardó
la mañana del «í*® ' ‘ Torferaollnqs, Juezí dem-Antonío jiiñénezBeg^
Eog que padepende. hernlaéJqU9“fU“ur^,^?ow sfiplénteLñon Adolfo Maneja Gómez.
v .̂eioness del: espínazo îCQxaigiSSi. pafálislsln- ' «•—  *-x-------
fantil de las piernas, desviaciones dé las to!^'
Ilqa, :C(mva4urja8.íde.Ji tibian ÍjiBa:equlm»s, varas 
y vaiguá, tarsalgia de los adolescentes ó pie 
plano doldroso, abulfamiéntos de' Vientre, des- 
cmBo de la matriz, étbí, qué deséen someterse 
al método espacial é Infalible de dicho afamado 
autor, distinto de cuantosotrOs se conocen -̂  
proclan?ado .como el ünico científiá) flor tódas 
lad eminencias médicas. Con su sistema s§ do­
minan todaSíte8-h.efnla8
Izñát^ juez, dóñ Rógélia (fiaros Quintero; su- 
Jé, don José Diáz Caiñpbi." 
áéhafavl¿ya, Jue¿, don Patricio Claros Ra* 
mirez; 8uplénté, don JoséAranda Aponte;
: Vétez-Mátega, Juez, don Ramón Martínez y 
Cebrián: suplente, don Manuel Pérez Castillo. ̂  
Viñueta, Juez, don- Rafael Vilchez Ruiz; su­
plente, don Manuel García Rui?.
Fomento escolar
¿Es; que me tomas i , 
cuanto té canto' béjlfb 
que tu cuerpo es muy bonito '
; . "ty.tus ojos... corno un duelo? , •
¡Mira que lo que recelo 
no puede ser mas crííeU 
Si quieres á ese chicueío 
r  t ’i í - y i e  desvlves per él 
. h ¿quieres decinrae, .Consuefo, ' ‘ " 
r* ;; - ííá nombre de mi papel? .
* ¿(Quieres decirme.qué-hago v-
mis hechuras ai lucir 
■' "' por dpndenp puedo .ir  ̂ ,
' ‘ piips hace tin, meé que; .no pago?. •
’ ¿Eéqijé teparexcp; Vágo.,,.> 
'.cQmó^sombfaddqüéf^t?,
■ ^ * yá ios; ¿^^^
' ■ ^'iáigó, sresque; .
’ ' J)óf qiM hb Saliste ayer
acebada de alihóríter? !
.......  - ¿Es^-mi bien . que no almorzaste?
i ' r¿Es que tu familia /OT/7ÍÍÍ, ‘ ^
i' la ha tomado con la mÍ8? - '
'* r- T SN¿Bá:que de mi te; olvidaste?- - • 
¿Es que piensa'daríal traste- 1 ' -
con mis más hondas-pasiones 
de soñador ideiiste?
' (]eoritesta, sin dilaciones, 
porque, según el cajista, 
no hay más/ñ/arro¿’«í?/onés!)
Yo no tengo á qúé achacar,
; .ej,<<¿a^
y. '^viérido vacio el balcón .!
ayér máñaná al pasar. . .
. ’ Si és qué ñó quieres amar, ,
á esté coplero ramplón, , , ,
;  püeé lo debes confesar.
¿Qúé vafe una confesión. I, .
, - *. cuando se espera alcanzar
la dulzura del percfáB?, . •
Ahora resulta, lectores, 
qué yo estaba equivocado.
Que te joven xoe ha flechado 
con sus ojos séductores, 
por títío de esés errores ' 
que abundan tanto en la vida., 
t i  Mi figura és parécidS' ’ 
ñ iá' del de sus amoresi)
Y que se casa en seguida... 
íy á'gtistb'de sus rnayoree!
S !  » e g
@ 0 1 K i p ,. ........... í'-ílt A A- ^
Prtm^ús materias para ahqnos,-fórmalas especiales paró ipéa clase deenítifos
Direcclén: úfam dai Alhéndiga nám , 11 f  13,
M É N D m  N Ú M B Z .  S . - M á í á g a
t a l l e r ;
para la preparación y colocación especial ‘ i
• ■ DEL I
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, I 
jambas, gusfdapóFVos, repisas, baíaustradas, |
'arte8onados, escoctes,'mésétiteá, rétepiée, ®
:■.( o. i.: cresterías;'Ote, '
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E s t a  C óm psII'.tS 'g 's iP ian tB jza .iiu s t j p s &s j o s . — p p e s u n u ^ ^ "
' y Larvemfy
I K S T A L A C I O M E f t
¡y y 1 '■ :v DE ^
TqberJas de plomo para gas y agua 
Baños de todps sistemas f  formas, ., 
i BALDES, CÜÉOS, REGAQERASr ETiti
ilisríií hZ iiirjitii.iiiilsc iiir'' '
biffcÓST dé^üsüo dé; íéséa.
I-
La qlcaidíti d? Feriana .ha remitido a! Go- 
b(ejñQ;CÍylíypara.,au  ̂apí9bación, Ja tarifa, de 
arhitriÓs;; éxtrjaQrdlnatíqs
J ^ é r  llegó á Málaga, éñ él correo ' Vicente 
la goda, el capitán de Ingenieros'don Euseblo 
Redondo, ayudante del general, larreé, óüe
. . . .contraeráenbrevematriraonlo.en 'nuesíraca-
cf^ados por, aqael.|pita1 con la dlstloguida señorita de Hfreáá. ‘
‘ ' Segtíti .parece, t e - boda será apadrinada por
psra lo cual vcni^ éste á 
Malaga dentro de breves días,
É ae^ndaloso
Por escandalizar en la ca’I%4é Gamas y di­
rigir insultos ai sereno PedrOlRéi'ez, fué ayer
Díganme, pues, si no es 
ttd.caso.desesperadoJ. ^
Si yo ño mé he suicida^ 
del todo/déaquf hastVün mes..., 
es que tengo un-interés 
desmedido por vivir.
YsentoiíCfes po^lo^décir s ? • ® 
si á tal cosa me á compdo 
que lo perdí... todo. .|Todo, 
cuanto no puedo escribir!. '
PEPETÍN.
Ayuhtáñiiéñ'tó para "cubrir ei. á^icit déí pícsu 
puesto municipal de! añb próximo.
Sé han recibido e« este /Gobierno civil las 
actas dél ‘sorteo de vocalog, para ja .C9.p6tltu- 
dón de tes Juntas municipales del censo eiec- 
tóral'deGútár, Benaójáñ y Algarrobo., , , .  ,
i ^ ^ p id e u te e  <| Aranda (s) «Jiianiiío ei caté7ó%
___ _ ________  L icenc ia
acddentés déí trabajo sufriíjos^porjps, obreros! Por el negociado correspondiéñte de este 
Rodrigo Rodríguez LunayAgusíín Bedoya, Jo- . G,oblefno civJi se expidió ayer una licencia 
sé Erifíqtíé'Zeí|í) dé Ta végá, EtñHlq .(SarrídoJ para uso de armas á fávo7de don Carlos Re- 
jPébé^/SálV'adóf’Qanégd Mfiff6z;,''Jósé'  ̂ dé 'te yes Carrillo. '
Torré Moreno y Ff8ñciécóyirtuésa QúíHérfez.T . . O ^ic ia lc á h c r id ó n
"'Ál. ' I En el córreo; V; d é já  Roda, itegó ayer de
IPn efnegpchido Gof.respondtente.de este Qo-V 
biernq 5c|yií ;sp rppibieron . ayer los apartes de|
detenido y pnesto -á dispoéidón del juzgado 
de la Afaníeda, «u i d'víduo Ifatiui^Jíum Ca*
: fcí.
nosas que sean.
No admite el jepqargo ^  aparaté alguno sin 
la presentación ¡íefáOhal dél pifciénte.




En la sección ségited^ié éelél|íóW^ 
de Derecho qué careció da f /  ' *■ “
SeñáIáiííiéfttOéj|a^^
/ y  .V « d
Alora.—Harto;*---Procé8ad98.Anl^|iio.:CaStiIlo, 
y otro.—Létrádo, señor Muñoz.]Óitega«rrFr9Ctt* 
rador, señor Berrobiancó..i.'' ; \  v, '-3. ^
Ateméda.—Detiíó contra la paluí.' Publ¡icaj-4 
Pfocesanós, Bérhardo ll^óñfé ’ Y^^yjhásV -  
trados, señores Calafat, Qaerjero Y*ríógtíéá;4: 
ProGÜradorés, !̂ eñore^ Reyes, <Rodrf^éz ua#ót^' 
ro yFOnce.v r- / vcl-.í
El jueves á las cuatro''de la tarde celebró 
sesión esta Junta, bajo la presidencla^del alcál- 
déáeñor .Ati)ert.  ̂ . ..
Asisten ios vocales señoresDiezdéEsco- 
vas. 3 Gómez Chalx, Espino Móí'aies. Riifera 
Valentín, Garete Almendro, Aragonciilo y él 
secretario señor Vega dél Castillo.
Fué aqrobada él aCta de la sesión anterior. 
Queda la Junta enterada dé uñé comuhicá- 
clón de la Junta pfovfnciál dé Instrucción pú- 
b^ca celebrando el étitb logrado en el presen­
té año..COii ’la inauguración ‘ dé Ia8^col0nia8 éS';
dé ven ia en lodM  t á s ¿ ía r n ia d a s  
Unico ijn p o rta d o r  í 
tNRlQUE FRINKEN, MALAGA
Semánaimente sé reciben tes aguas de estos ma- 
ñaniiales en su depósito Molina-LBeio H t bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de an litróV 
Propiedades especiales del Agua de 1a Sated 
Depósito: Molina Lario 11,̂ bajo.
Es la, mejor egua de met a, por=su limpidez y 
í sabor agradable.
I : Es inapretlable' pára los conváléclentcs, pó 
ser estimulante ' .
i  Eaun perservativo eficaz para enfq-medades 
infecc|o8a.s ,' mesclada: con .vino, es un ̂ poderoso
(1) lo.
O b i f H a d o iu i  a t e e i S g l c i i
I n s t i tu to  dé  M á la g a
y ' pía 27 á tes diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762'e4.
Temperatura mínima, 15 2.
Idem máxima de! día anterior,; 23 6;v '
Dirección del viento, N. O.
Estado-.del cielo, nuboso. '
Idem dehmar. Itena. • \
iD c a ié ^
Se han dado Tai Ófdéñé8"óp.ptt«ná?'’ pab-él M«fhM;eI- t6o^ñ.té 'dé'.,atiljlsríá dóñ;. jasé Sfa* 
i inecrésó'éñ e í Hóspftal próvínóíaí , Óé la enfer-. pb^z. Tíúé sa batró h;aróicaíneníe en .te acción 
f má pobre Róéarló MaVíh Saníefél " hbrada éaJos Catepós de Melíiía el' ;Hia 7;, de
*< RflT‘ n I ; E'ííe^yaiefbsó oficial, que se encuentra muy
En la calle de la Puente promovieron ayer mejorado,marchó por te tarda á San Fernando 
un mprmmental escándalo María Blanco Bian-j donde residía su famüia '
en el diado barco..€!t:osh8R* 
Meilila, don Antonio
do cór^sbondiénte. -  ̂ . i Dabin, herido en te acción dsl día 20 de Sep-
MLl tM u in cS tt^  i tiembre, en Imarufeií.
Los agentes dé te autoridad detuvieron eyer * comandante Oabán se dirige á un esta* 
al conocido toñiador Añtónió Pino Sánchez hjecimienío balneario, para reponer su salud, 
<a) Riíbichi,- que ffé puesto á "diSpD&rdóii déll Cñirá ci esíéfáégé é istesílíios al Eíi¿f A<'- 
gobernador civil. ííe' Saiz de Carlos ' '
“ y ^ t é d o s y - ; ' /
Eli lá Calle de Mürb dé'Éjpartsría promovle-j los qué padecen úc granos ro/os, de acné de 
ron ayer un fuerte escándalo ‘éh'réyéríá, A\, ¡^órdncalos, de abscesos, dé llagas sapa- 
fonso Martín Martínez y Francisco Márquez en úna palabra de enfermedades en
piaz, siendo ambos denunciados- por los agen*, que exista supuración, aconsejarnos vivamen- 
tes de la autoridad al Juzgado correspondiente, i lé el uso de te Levadura de Cclrre (Levatoa 
. .. T > Á p r é h é t ts ió n  I de Gérveza) con te cual obtendrán una
- ? Por fuerzas de carabineros de! puesto de Bo-1 ÍS fe  á  ̂ , .i, J  ,
I badilla se ha verlficadouna aprehensión de dos apresada d ^ s
[bultos detabaco de cOntr l̂bando. tes farmacias del
?- i^ ^ l^ M v c rd a d e i^  ,marca deJábrfesi ■' 
Don Csrlos Ríos Meléndez ha preseníado (de Páris). . • . -
^en-esté -Qóbíérnó c i v i l p a g ó  por; H ó ásaü a  M boslraia <Luaue»III 
yaior dé;l|2;pBs,et|8,iRfina gastos de demarca-1 
dóñ dé la mina Cfl5////.í/o,,del término mnniQÍ-1
, E ís p o r ta c ió n  a l  JB raa íl 
,EÍ Cónsul de España en San Pablo, ferasjí; l w ‘de“CortS^^ 
señor Motta, comunica te siguiente reiacióñ dél ■ •' .
casas dedicadas en aquélla plaza á la importa*? ^ u in c e n a r to »
cíón de frutas secas: = ■
ll«i^||aíiai kbS sIin isi « u 
m  mejor tinte para ercabellq.j^f v:, . 
De Yeftta en Fariñactas y Drópíérlas,
Olías, Juez, don ManuelRttii; Vertetorj,suplen­
te, aóh 'A ñtóiiióB érí^d^^va;t;' T y;';;:v 
Tóteteñ. JüeZ. donRáfaéIRüíi 
te, doñPedró Alcaide-Saititiáj^l
Cártama, Juez, don José Salgado Faura; su 
píente, don Cristóbal Torres Torreaivá. * 
Casarabonete. Juaz, dón DiegorCórrl^oiRaeda;’ 
supíénte, 4o^F®árO:de la.» Rehas Garda 
Pízári a, Juexydón. José Moren 
plente.'dón Antohiq Carnes R 
Mollina, Juéz¿ donJmtonlp í̂saimíteíGa su 
pleiÁe. don AñtbniO 0fá2ÍRüÍk.5WTT^ ‘ ;
Valle de Abdalajís, Juez, dóñ: José Quéitéro 
Macías-Cabezudo; si^jénte; deñ'Jóáé Conejo JF 
ménez. ^
VUtenueVasdpl «Rosarióí Juez; don iDiügÓ <Av 
Carneros Outiél?tezi<mi^t£a^ don MigueTCarr 
fieros Carneros.




VÍftenüeva dé Tapia, juez, don jorge LÓpéX 
; dóihMigum Hidalgo Santos. *
Cqéva? deí Becérroií'daoz> dbhiPedfóGoVaii^s 
pineda; 6|!ptenl44ftn joaé Ruenjes ROTd6n.;> ) .
Peflárrublá, Juez, don Cristóbal González Pé 
rez; suplenle, don Juan Foataiva AvWés.í v̂< , 
Sierra de Yegúas, Juez, don AjP^Pjo Mera Ma-, 
pia8fá#1ente, dóñ Pedro SÓlís (jonzálM.',.'.
colares; de eirá del «éñor López Marín, dando tónico reconstituyenté 
gracias por el .pésfitm que sp le envió y de Cura las eñferra'edades del estómago/produci 
ptra del señor Delegado reglo referente á que das pór abusó del tabáco; es él raejDr auxiliar pn 
sé tome en consideración por la Junta un artU ralasdig3m!áne3 djficile8;'dteuelvé las areniltes 
Guló pübileadó por te máéstrá doña Juana Ñr ^ ©'oducen el mal dé priña.
MiMozVfffñilado d /Ó5f desaparece la jete
' Lé Junta, que há oídÓ eoll éatféjacción dicho * teneurastenia,
trabajo,, ^cuerda tomarlo, en. epnsíderacjí^ñ y . 
gestloñár su regiízácién éñtiémiso opbrtdñd. j  
 ̂ Los, teñores piaz da gseoyar y Rivera dáh 
Cuenta de la' désigñációñ Aue pór virtud déí 
anterior'tecuerdo- habfáó hecho i^l persóñal 
directivo y administrativo de la Colonia eñe®-* -  , , ^
 ̂ ^mpl§Q m  Liitímento antirreumdfíec
Robles al áeUo sdíietUcQ ?a curan toda* tes afee» 
sppnr nrí,«i. ci^ncs reumáticas ygotQsas íocaiizadaa, aguda» 
de lá & n t e  el ' desapareciendo lo* dolores á la* prf»
ae ja n^em fricciones, como asimismo las neuralelas
40 céntlmps botella, de un litro sin casco
:1 réCibimfento y agásajóS que por ser an éalmfnte poderoso para toda clase da 
!á Q§8p C|pK dolores. Dejfente en Ja termaeia da P. del Río,
'21 defñcteiál y
sé le Jiicferani 6 8« IJf gada é
tñídr,y-""' ■ v  ;■ 
í¡ íi^fl.oLRÍyéra Valentin demuestra con di­
tos ósta^étieós, qñe se publicarán en la prensa
J  en ías niñas 
permanecido
, sucesor de González Marfil, Compaliie y prte* 
éipaW farmgpjiS'
tecaLjJ^,8arroÍlo físico observado l
yiñiñpá dñd ^ ran te  ün més.han 
JUVENTUD PERPETUA
Manicura.-Masaje para señoras
éñ: loé, niqhféá y explica el feiiómeno de sjquer 
miéritras el régiméñ Biimentlcio dé las hiñas ; 
ha sido más, completo que e¡ de jos niños, éstos ̂
hayáh. vuelto én mejor estado Jie  afluéltes, á ‘ . a.- asaje para señoras v niños.
io que .p;;dü|da ha contribuido la estación e n ' v productos ir pde/n’simos na 
—.j. . tros hacer d sapaíecer todo indicio de vejez, 1
toda fealdad en la mujer. i • J
rfp Se enviaré gratis el curioso Hb o y cuántór dede ®**viar las Colonias escolares talles se deseen á quien los oida á la Directora 
y otoño, por §cr estaciones más del INSTITÜ' O DE BELLEZ\ Mme, R fí de 
cíps á que pe dedican. ' iLaíergne, Raiñb'a de Catslufiá 84 -  Barcelóra 
<|ue e l  mobiliario y enseres qual '
han ter ^  íé) presente añoj se guarden y ' 
don,^Eduar(tefcotifefvén;-ehtep ha ja del local que ocu- ^
O P V h - í & r . f t .  H r  ■ ,
e S^Gocito frm fos^ ÍGeiá"2  cumpliendo quin-! ctej-énferTOedadeá cónsuMit^védi^^^
23 'F ^ ta r a z z o  & ® ‘̂ r S  Sílndivíduos. ^ ^ ^ «Solución Benedicto de W átó  de cal
a i í f e ^ u H  J  RÚa H hP rn^R & S ^rlíiT  u  r k - m tao ta  con creosota ^ J a  preparación hiás raeloná-
E i í a s c S  ó̂ ^̂  Hoy déíebfárá sesión la Cómlsión mixta de combatir dichas dolendss- bmó
FavUla Lombardí^^^ resolver varios expedlen-1 acipale? médi®3,de. España y su
Pretelra Coutinho & Almelda, Rúa Direila 10;M M e c u r s o  d e  a lte a d a  J  Poetes en Farnmetes,^
Plerj;e Duchen ^  B.°. Rúa San Ben?o, 70; C ár4 . Sáívedor Fiorido Sáfttaóláite ha presen-^BÍñardú V  M a d r f d B e n e á l c t q ,  Saíi 
los Schorehí Júnior, Rúa 15 Novembfo, 53í 5 á|tedP en este Gobierno ciyíl un récurso^^^de aI-1 é .i, . ■ - s
Existen otras 69 casas más que se dedican á contra acuerdo dél Ayuñtamieñtó dé Aló* f « a  Sa ¥ í« ta
importar frutas secas, pero las citadas sÓ ñ Jas t^ ® P ^ ^ ^ cd o !o  del cargo de veterinario*®'^*  ̂ ¡*̂ 3̂ rebeldes, pueden curarse "¿on 
más Importantes, . ; . I WUnicipal.jiníCausa justifléada.í̂ ^̂  ̂ f vegetal y espeĉ ^̂  del Detriisía
M e s á á i d d d  i  NleoU^^
El gobernador civii ha dispuesto se, publfquej durante la ñOche in terio r'
en c\ Bolelin Cficial una rea! orden de cuerpo: l h. Vega^ y por correo.
berñácfón dlsporJenlo que forme parte ® y pistola. '  “
Juntas mpriiclpales de Sanidad en tes localida­
des donde exista apostadero de mirina, el jéfd 
más;,|^actérIzado de sanidad dé te Armada.? í 
O bra»  e n  M e l i l lá  
Ef cofonél primer jefe de la eómandáñeja he 
Ingeñieros de Meliüa anuncia para e! día 2ĝ
de^Noviembre prdximo te subás^a'p'ara J^coW pnHlf» excursionistas; ’
tratación de ios materiales necesarios durantef Zafra, !
E o c c u ré ió n  é s c o la r  I (fariña fosfatada y Cacao) .AiimeritO' eoin- 
, ; Procedente dé to rré  del Mar, llegó «ver
estácápitalhñahxpédlclón de nlñosóe es-1 *̂ ^̂ *̂ *héndada ppr los mejores médicos, 
.puelas na^nales de dicho pueblo, y al frente! > : d e  @Sans*EnoIeja>
MtrHn'”w S «  rnaestro .don RafaelJ Especiales para eJ tratamiento'de»;'^ eiifer-
mtrun Azusga. í medades 4eí ostómhgo, híí?**'̂ ' -He aquí loa nombres de báió, ti?®




própfaá paré tes ejercictes á 4 e 
$e abijéraá que éí obiliario 3
e  M á la g a
pÍ8o;«upiente;
Viílanueva de Algaida?. Juez,
Sánchez Qutjé«-ez; 8üp!¿fite,'don >Añtfñtê  Sóto4pate esébAte .npimer  ̂3, en iV jcalte^e^o "de  ̂ f
Hteafgoi , U j y  ‘jhi^PlénT éíhatón.queíSedestinaba á Museo ^ P r e s e n t a c i ó n  A n g e l  _____
éjsqqjaj’, á fte ¿iígee pueda utilizarse en el año Csartos de baño y toda etese de artícalos d« 
bfáxímó, puesto que el Ayuntamiento sé *'*‘̂ ‘̂ iñ̂ » econó*
TüéntraprSpicío á'fomeng? las c S á s  y d
núñiero de nüiog. Tamfe¿n se a^uérda q u e ^  araí avar y ĉ  lar la robs 
cohigatibíéd gue hayan sobrado y puedan ave- ]
cawis de Beneflcen*-j
uarias, anemia V '•
 tpl ?á‘‘nl*““ tragones, Juan  ■ ‘
f  -  José Septiem brell S S m b S 7 L W ó ¿ '^
én 1a p aza • go y Alejandro Padilla Z^yaa, Galte* |d e  bofehag y folletos; exaílcaílvos al Gerente
P r e s u p u e s to  íD e ^ ia V ^ e S o  V S  señores
El alcalde de I^ualeja participa' á este Qo-|g«ra enseñanza, pasando 
blerno civil que ha quedado expuesto al pübü-! Escuelas Griduadas v óts-rtR^%n*tnr^ !fí 
coen lasecretaría de aquel A v% tam j|ñto,hlí^ PortermS^lénSi^^^^^^^^ 
presupuesto munlclpa! para 19ll. ram btn
C i t a o i o n e s j u d i c i a l é á ^ ^ ^ ^
un año jr tres meses, con destino 
que dicha ^Gomandáncia ejecuta 
africana.
l alcal e e I aieja
co en la secretaría de aquel ¥üntami|nto, el í®** tedas
Sé jdos.
~ ” "T ^  ̂ t̂ ^HC'̂ O/l̂ CS - S ^ ci Id y TtioriuB ue ]
Ej .juez instructor,deldteírito de !a M e r c e d e x p e d i c i ó n  ban sfd;? costeaJP®®taIldad ensombí^ros sevUTaaosd ee^eap ítá l pita úiuan Ramícez f ^ laea . ■
del /égimienío de Vfahtetía'dTMefllla í? “ jallcitamos por su celo y * ' ' '
Juan Róméró Coíaf el de Andújsf ,á- ^ instrucción.
vp*6p *»- ' - cioanemte, órtritij^p
’ Vemporáda: ofidál de Oíofte; ide J 
[oviembré, L
A . o , - - ------expíicaílvos— -
de ia Sociedad en Marmojejoi Caéa.) óíIí
p  ̂ ■ P ia n o  .
un magnífico piano,: eií'’ihay buen 
estado de uso. . ' 'í;
líiforiparán en esta Admíflistracióñi'» ^
■ L st; E s p a ^ a l a - ' ■''
Grah sombrerería  fáb ca d gorras.''Es-1 ... ^  cofdobé*
s aup' i aon rea com» M . o n z a i e z , , p me tipies.. q  n  o a
Taba, jaez^ dgn jo ^
" ,vs'lí.hn| I. K: .i::‘.v h ;T/
]1ñfóp dp mgtei con placa pre'sióií 
>e hacen te8tatealo«eg. Visiten este cata. 
»  -»• A n g e l  *• >• 8
C (^J¡m éneE  y éi de ;'Q a¥¿íflT .á iS ® áS t ^  P e d r o  A lb e r o
PulDldoGonzález, v a r io s ^
m b a s t a  d é  a r b i t r io s  ínjiuenete de-una astenia aguda, núes*
escritor don
edictos de te alcaldía de cífevas de  ̂5an MS^ Íb le ^ íiS  resta-i primero,
coñBiiuiietendo las ^b astee  ^
celó y desinterés' en 1 G r a n a d a  49, esquina á la Plát» <i®i
. S® ; '' '- /T í
Una cochera en la- cesa número 20 ;dé ‘bi 
cafle de Josefa iügeríe Barrfentos. ' ;
_ También se alquilan las casaS'AífcazablHhW' 
Pasilio de Guimbarda M f  ealle.Cereíiteto, *̂
p á g i n a  te r c e r a MSZ P O P V Z A M S á b a d o  2 8  d e  Qicfyjdbr^ d s  1 9 1 1
m
Hamburg-MmerikaLím
V a 0 o r é s  c o r r e o s  a l e m a n e s
LÍNEA Í§LA P E  CUBA
Salidas fila» de Málaga Ies días 10 de cada raes, para Ifabaria, Matanzas, Cárdenas, Sagua, San­
tiago de Cuba, Caibarisn, Manzanillo y Ciepfuegos, directamente y sin trasbordo.
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Mál^a los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, fainpi*
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasborda.
El magnifico vapor correo S p r e e w a i d
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubert. Saldrá de Málaga el 29 de Octubre 191!, admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veraerusi para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Mmatitlan, Nautia, Teiolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Siid del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Baquere, Kusche y Martin, Martínez de la Ve* 
ga número 17._____ ________
La cobranza dPír¿úMsi;o; tHrri*estré dé las con- 
tribucioitesHurbana.tífstictí,- industria!, y utlH 
dadea servefifícaiiá en loa pueblos y días que 
ácontintíaciéirse’expresqnV ;
Alhfiüífn To.rfe', 1 y 2~dét^oyíetftbr'e.--‘ 
Ben8gaíbbb’;lt'a^13 id —Mbcllnejo, 4 y 5 Id.— 
OJaa, 4 ,y 5 Idj^T-TorremoUnog, 5 y 6 id.—To- 
talán, 6 y 7 fd.
Alora. ® al9 .y ,—Almogía, 6 al 9 Id.—Alo-; 
zolna, IQ-al ^S Id.—íjártamav l al 3 id.—Casa-v 
raboneia, 6 al 8- M -^Pizarra, id  aH3 id; i
Anteqtfara, 1 a! 3 id.-Fuentepiedra 1 al 2
id,—Huiijii!Merá,,i y 5 jd .—Mollina, 16 á l i8 
Valle de ABualaill, ’3 ál 6 ll. ‘ v "Id.
Archidona, 1 ál 5 jd.—Alameda,,2. ,a! 4 id.— 
Cuevas B Jar, 1 a! 3 id.—Cuevas dé San Mar­
cos, 5 al 7 id.—Viilanueva de Algaidas!, 4 á! 6 
—Vlilanueva del Rcsaclp 6 al 8 Id.—Villa- 
nueva dé Tapia, 1 y 2 id. ̂ -̂ ^Viilahüéva dePTra- 
buco, 8 al 10 id.
Campillos, 16 al 19 4d.r-J^imargen, II y 12 
Id.—Ardales, 16 ai 191d.r-.C8ñete de la Rea!,
1 al 4 id.—Carralraca, 6 y 7 id.—Cuevas dell 
Becerro, 2 y 3 id.—Pefiarrubia, l‘4y 15 id .-
M iseá d e  « a p o p e s  co p p eo s
Salidas fijas del puerto de Málaga
D M  M A R l i t Á
El lunes próximo se celebrarán en la Coman' 
dcncla de Marina exámenes para patrones 
pesca.
de
Por esta Comandancia de Marina fué ayer 
pasaportado para San Fernsndo, el soldado de 
infantería de marina, José Bueno Bermúdez,
Hoy es esperado en nuestro puerto el trasit 
Hntlco Montevideo, qviQ zarpará por la tarde 
con rumbo á la Habana y escnla.
SS
El vapor correo francés 
I s l j f
saldrá de este puerto el 7 de Noviembre adral* 
ílendd pasegeros y carga para Tánger, Melilia, 
Nemours, rán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los muertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón. Au ,'alia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatiéntico francés 
E s p a g n e .
saldrá de este puerto el 20 dé Noviembre adml* 
tiendo p asa ro s 'd é  pl̂ imiéra y segunda clase y 
carga paráKio de JáuéIró,’MbhtéW  ̂ Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parena 
gu8, Florlonapoiís, Río Grande dei Sul, Pelotas 
y Porto Alegre cb'n trasbÓrdO éif Río de Janeiro, 
para la AsundSh y Vflla'-BOhéepélón con tras’ 
bordo' én Mbntevldebf y para Rosario, ios puertos 
de larlberá y tas de la Cosía Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos
al 6  ̂Afres.Sierra de Yeguas, 13 al 15id.—X^ba, 3
Idem. ' ' ! -/
Coín, 6 al 9 id.-Abauvín el Qr8nde<',2 al 5^ ; El vapor trasatlántico francés
Id.—Guaro, 2 ai‘5' íd.-^Monda, 10 al 13 Id.— | ; : ; , .Siíll|§i ■ ‘
Tolox, 3 ai 6 id.. : ‘ , r ;saiáfá dfe estepuerto^e! 2 de Diciembre, admltien-
Colmenar, 1 al 3 id —Aiiarnatev 1 al"q la .^  ¿o pesageros de primera y segunía y carga para 
Alfarnatéjo, 4 y 5 id —̂Almlchsr 10 8112 id.—; Monteivideo y Buenos Aires.
Boíge, 1 al 3 id.—Ca8í.betni-ja," l ’6Í 4íd
Gomares, 7 al0-id.r.^tGútar« 4 f l  6 id.—í’.erip- 
na, 1 al 3 id.—Riogordo, a  pl 6, id.,, '
Estepona,. l jal. 5 Id.—Cp'sarés.i 1 814 id.— 
GenalQjdacíi, 6 y 7 id.—Jubrique, 17 al 19 idém 
-Manliva, 22 y 23 Id,—Pujerra, 14 y 15 idí— 
Qaucla, 1 a) 5id.-'^Aiéátocln, 1 al 3 id.^A tá­
jate, 14 y 15 l^TT^enadalid, 4 al 6 id.—Bena* 
lauría, 7 a! 913 —Benarrab^rfl al 13¿id.—Cor­
tes de la Frontera, í t^ l  15 Id.—Jyhne-a e 
bar. 1 a! 3 id.  ̂ h u j'
Marbelia, 12 al 15 Íd.-Benah/vls,.-4 .y..5 
id.—Benalmádenaf^S y 6 id.—Puengirbláj Ifa l 
13 id.^ Istán, 8 alXOl4*-^Mija8,^7 a \ 10 . id.— 
Ojén. 11 a ll  3 Id. ' ;
Ronda: 2 ai 6 id — Alpandeiré, i; ár3^id,—
' . p§ra Informes dl;|jg^se á su oonslgn^ario. don- 
.Éédro Gómez C^aíxj^calle de vjosefa Afgarte B» 
rrlentos, l .̂TMáibgé* í
Arriate. al 3 id.—BBífaoján, 9;;a! ÍX i3-'~ E!
Burgóri' al 5 id.—Cartajjma^ 4 al 6 Id: ára 
ján, 7 al 9 id.—Iguale ja,* 17 al 19 id;-¿j‘úzcd'r, 
4 al 6 Id.^Moutejaque, 6 al 8 láí-Páféúta, 
1 al 3 id.f-Yunquera, 1 al 5 id. i-,
Torróx, 8 al tT  íd.^Algabroba, 16 ai, 18 
Id.—Archez, 11 y 1’2''‘M í-^Caniíias de Albalda* 
1 al 3 id. -Cómpeta, 14 al 16 Id.-FrlgUian^ 
l a l 3 Id.-Nerja, 18al21 id.-Salares, 1 y 2 
Ídem. '■ —I.-
Vélez-'Mélaga, 1 a! 8 id.—Alcaucín, 1 al 3 
Id.—Arenas, 1 al 3 id.—Bínamargosa, 1 a! 3 
ld.-Benamocarra, 1 y 2 id.-Csnüiss de Acei­
tuno, 1 a! 3 id.-Iznate, 1 y 2 id.—Machara- 
viaya, 4 y 5 id.—Viñuela, I4,y 15. id.
O cM pdfH ón d e  a r m a s  
Por ia guartíla civii.de jos puestos 3e San 
Pedro Alcántara y Fuente Piedra, Ies han sida 
ocupadas, respectivamente, ,̂'*os 'vecinos Fer­
nando Sánchez Macías y José del Pozo Victo­
ria, diferentes armas que usaban sin estar pro­
vistos de las correspondientes licencias.
R i ñ a
“ En Alora r i ñ e r o n  anteayer los vednos Juan 
Ortega Enjuto (4  Salero y Felipe Rodííguez 
Avila, guarda jurado este último de una finca 
de aquel término municipal.
El primero dió ai guarda un fuerte garrotazo 
en la cabeza, ciüsándoíe una herida que ca­
lificó de pronóstico reservado el médico tltu-
Iflíj ’
Él agresor fué detenido y puesto á disposi­
ción del Juzgado correspondiente.
^ R e c la m a d o
Lá guardia dvl! del puesto de
Ds'iraB îííttés-:’' ;
público
odie Compañía número 7, D&pósito de 
v-fijuas déhierro tíe la única fábrica que hay ess 
jt^élaga, Adonde se vende 30 por IQOííüA* barato 
que en pa4é-alguna.  ̂n, ^
Consulten,prepi^f .antes de comps^r en otra
parle y ¿é'bqpyénSefá». No se 
temas usadaís, qué 1Éon las^únicES:que pueden ven­
der, más baratas.. ~ ......-
t NOTA.—Po? la especialidad de sus barnices, 
^on iestos camas refrectarias á tas feliinohes.
E n  LiCsisieiaciéBi'
Venden akobcl Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
pagados.
Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 10 é 25 peseta» 
iQs.,15 68 litros. ; ■ .
Dulces Pedro Xlmen á7. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color.de 8 en adel^te.
Vinagré paro de vino á 3‘y 4. „
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes. 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica paraun?
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
Sfttaeiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en ia calle Somera n.“ 3 y 5 con mo 
tor eléctrico para el servicio de agua.
Escritorio^ Alameda 21
^ jra ,ia  re a liis a io ió n
Todo se vende á la mlted desu valor en el es 
t&blecimiento de Optica dél señor Viola. . ^
Gafas; y lentes cristales rcca l.% garantizados, 
ó pesetas 7'50.  ̂ ^  ̂ .
Lentes al aire, polomitá, chapades de oro, á 
pesefas 10. , ,  ̂ ,
Lentes Inc astados finos niquelados, ó pese- 
5 'Gafas y lentes cristales fiimg’es á pesetas 4 ’
Torroxhade- y 2, y ordinarios, hasta de O'TSxéntimos.
tenido al vecino Migudl Redo 
sq hallaba reclamado por el juez rnumcipal qei
distrito de la Alameda de esta capital,
A u to r e s  d e  un , H u r to  
Por la fíígrdia civil dtl puesto de FNglllana 
han sido Retenidos los yécinos Miguel Campos 
Portillo y Francisco Msrtín Garrido, autores 
del hurto de gran cantidad de frutos de una fin­
ca denominada Barraníjiiero, del término mií*
nlcip»; MarbeliaD &  aojníoe iogreenron en la cárcel i  dia- 




Callé Granada rúm. 37, centiguo á dvfía María 
Mahíhi '
' M A D £ B A S  .
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
EscritOríó: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte ds Europa 
América y del país» .
Fábrica (fó aserrar rafldecasi calle Dpetor Dávll» 
(antes Gaerteles. 45)
B̂SSHBKBSB
: ,  * 27 Ofctubré i9!l.
Realizando'vuelos el avJ&dor Despaí'mejnt, 
cayá'con'su aparato,’desde la altura de dos­
cientos mfetros; matándose’.' -■ ......  ' ^
~ < P » - H o m a  * —  C -
Se ha publicado urí MdÍÜ'pfp‘ptio,íie\E^ 
refót^ahdo láWdéli dé frár^c^séanos;^
El general de diéh'a brdé'n,'que antes era ele 
gidoLtepreaentante por la orden, en lo suóesivp 
aorá Resignado por el Papa. ■ ■'
En virtud de dicha disposición, el padre 
ScheUer queda'suitítúídq 'jpóf "éíjíadrl Basilio 
Monza. ' ■ ‘ ' '  ” ' ’ '
En. los .jcírqulos vatlcanistas se anuncia otro 
moin.proprio, otáemndó la vídá éh édniún qel¡ 
clero seglar...... ■ - ; - . ̂
’ rí, i.;
Pasajeros procedentes 'dé''Trípoli- afirman 
que en el combate 'derdfa 23, IhS’ bajás fueron 
de varios Céiíténáres de heridos por ambas par-
téSV ---í r - .* ;
' LíJsáfabes hicieron prlsloneíos á ‘algunos ofi­
ciales Italiánós; mutilándoles horñblemehté.
-Da T ^
Las tropas turcas y árgbes^ atgearqnt.pon, 
graJi iiñpetú a las fuerzas Itajiaiias qiie sé ex 
tendían entre el Me%É y Bú-Melíana.
'LéS árabes llégaronhastá
auras que se farmularan.
Canalejas se reserva sü juicio, para no pre 
juzgar la cuestión ó ejercer coacción sobré tos 
liarnados á depurar las denuncias.
Echagüe ofrece cuantos medios sean nece 
sarlos para venir en conocimiento de todo.
La denuncia tiene muchas falsedades, tales 
como la de decir que cincuenta y tres procesa 
dos se declararon autores del asesinato, no 
habiendo más que veinte y uno sujetos á pro 
ceso«
F u n ep a les
En la iglesia de San Francisco se celebraron 
solemnes funerales por López Domínguez, 
asistiendo representaciones de los reyes y fa­
milia real,
También concurrieron todos lo f ministros, 
excepto Canalejas, las antorldades, comisiones 
de los cuerpos de la guarnición, corporaciones, 
entidades^ muchos políticos y amigos.
Representaba ó los reyes, el marqués 'dei 
Ví8na; ,á doña; Cristlfia, el marqués de Agullarj 
derCampóo; a|4nfante don> Clariosa el^marqnés; 
de Meséi; dp. Asta; alinfante don FernáíMoí'^i 
marqués feSsjvl^liseSryal Ja Jnfan Isabel/ 
el señor Ortega Morejón. í
La,función;rellgigsa resuitó'níuy lucida.
Üna\:ómpañía;^de. Infantéríâ ^̂ d̂̂ ^̂
rinaiójos honóreg., , ^ ..
'CáñáTejas no^asistiójj 'poLser éXart!̂ ^̂  ̂
de ja muerte de j u
C hoque ^
Un, telegrama ;ofieial de* L eto  comunica que 
ej tren número 479 chocó, dentro del túnel 14̂  
conqn tren rápido. , r, * .ti;
Resultó piuerto elilogflnewjíi y.íh&pídoetel 
conductor . señor (Jsjt^a, e l  maqi^lsta eeñór 
Bermejo y,otmífogóneroi
Dútenfe'ÍÚ íécépelón dÍplBmáíicaVefébrááa 
en el fmnlstefid dé E8tado,:Gerqía Prjetq 
tuvo una extensa conférehléiia coU ej él^áj'adór 
de Francia,  ̂.cambiando, iáiprésidnés sobre la 
próximapegoclcclón,, . , .. . ..,'V
Canalejas. Jjaldíphq que, eua, conterenclá ba 
sldblá Conversación jiréliminar. •
Sobne» lo^de. C u ltep a
Canalejas ha manifestado que lu‘ pi ihiéfd fip-; 
tlcia respecto.á’lar denuncias sobréldS tormen­
tos de Cullera, ;ia-recibió el Gobierno pOi tofl- 
ducto de París, donde se recibieron teléigra- 
mas ’ Cifrados dando órdenes pnra émpéz^ar lá 
campaña y hacer ambiente en el extranjero. 
Huelg
PA STILLA S B O N M D
C le ro  b o p o -s ó d ic á s  e o n  c o c a in e
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades da 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
ate, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espnr 
ña y en el extranjero.
Acanthéa v irllis E lix ir antihaciiar Bonaid
Poliglicérofosfata BONALD — Medica­
mento antlneu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo. f
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 
ij l̂)ii>io de Acantbeq.iS pesetas,^ *ri;
 ̂ &mS ' r r; t.:':! v ;




Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis Incipiente catarros brmied" 
nenmónjeos, la rii^^áü in^s; infecciones 
grl|íaje8,palúdicas,etc., etc. ^ ^
¡r Precio del f r a s c o ,p e s e ta s
üdJbiB de A ree  (ant^^ Gcrg
iW P
d e '^ fg d a ^
E s p ^ ^ t a l i d j a d  e n  á ^ n i i í t í e í
.r-Precioá ecoiiÓÜíISóálS^^^c ^'^igiprior
y. m n o s
e s e s  ’
^ de la campiña de Jerezi ' *'los italianos tuvieron algunos héficlos.
"'D íeK iel'" —  - 
Siete marineros dfef clüééró Mnenchen, pe­
recieron ahpgados al bajar al agua una lancha 
deiíicho buque; ; v
Do ProPiaoiao
-27 Octubre 191L 
í.f.ís- 0 (s:’C a « ie l l ó i r  ■"
Durante laé'ébírlfe’s dé 'caballos celebradas 
con mdliVd dé Wá fiestas dé la < QndaVsé des­
pistó uno de los corceles atrepeUaiulQ á Joa­
quín Vives y Bautista Bianch, resultando" el 
primero muerto y hallándose ém giafe estado 
el segundo. '
El suceso ba causado gran impresión, sus- 
pendiéndbSé las carreras. '
D® F e p p o l
El contador de navio que ha pqesto fin á su 
vida, gozaba de desahogada posición, y las 
cuentas del buqué éstaban perfectamente.
Tenía veintiocho años y la causa^que le in­
dujo ó suicidarse fué el haberle amonestado 
por su apatía el comandante del buque, 
p . e j s í c a  ..
Hallándose cazando cerca dé Canfranc un
Ei número de húelgtílstés' á¥cjende á tres 
cientos, y los patronos se hap pueátó é'ncéddfra 
de ellos, diciendo qué traéíán pbré^Qs .portu-
guesesí’-..'" '
Los otros han ofreciáo qué ios recibirán á ti­
ros. ' ’
:. . ..'•■■'ÍS í ; '  Í1 ’ vr "v;; i ' v u i  '.I ' r ; j '  « t í  í« \ :*
î .DiélE'̂ tráHMrá
' ’Ob T ríp o li
Ei último; ntaqué * dé tercos y ̂ llábed iontra 
tos Italianos,lo Inició la caballería, al romper el 
día, siendo acogidos los acómétédorés con ñu
trida fuslleriav en todá Ig iínéé de combate,,por 
los infantes Italtanos. ; ; : '
gPoco después sq retiraron tos éInfetés, péro’ 
no tardaron en volver, dando una furiosa car 
ga, apoyados pot fuerxas’dé á pié.! ‘ - ' 
Todó el. esfuerzo de lós asaTtanteá sé cóĥ
centró sobre elfrente izquierdo dé las PÓsTclb'» 
nes Italianas. ' .......  -f .m-.
Fué tan violenta la acometida^*qué Júreos'y 
'árabes llegaron hasta la?, trincheras de los
cabo de carabineros, al proponerse esconder fuertes de Mesrf y Rúméílane, más, á pesar de]
una pieza para recogerla por la noche, se cayó 
á una profunda sima, matándése.
De Bai*ceiona
Por supuestas injurias, el jefe de ia ronda de 
policía, señor Tressols, remitió ai juzgado de 
guardia el semanario El Popular.
— La Unión republicana nacional ha acordado ] 
convocar á los federales y progresistas para 
continuar definitlvainente la conjunción repu­
blicano sbdalistaén Eátceloha.
Los tradicionallstas han designado la can­
didatura de las derechas, figurando en ella 
Condominos, Dalmases y Riera, por  ̂ los distri­
tos tercero; séptimo y noveno. ' '
—El Comité conservador de Tarrasa apoya­
rá la candidatura en que figuren individuos afi­
liados ála derecha.
—En la. Casa de América celebraráse maña-
auxilio que Ies prestaran sus fuerzas de reser 
va, tuvieron que retroceder, perseguidos á la 
bayoneta y bajo un violento fuego d@ artillería 
que acabó de ponerles en derrota.
Algunos grupos turcos fueron copados den­
tro de Ies líneas italianas, aniquilándolos hasta 
el último individúo.
Uno de los atropellados resulta coá f̂tPflñá̂  
túte.de una. costilla*. < m*» = « nr ,w6aí; Zí 
El automóvil quedó detenido.
_  ^  V alsM ipla
doñ parte dé lá cóinisióñ repuolipaniitqué^^écrá 
Madrid.
En la estación eran esperados por algunos! 
qjnigos. ;;
Xa?, autQfí<Ja4éé,J«jbl8airíadoptadff.í;jgr«ide8 
precauciones, pí^c temof dé quese :peiúurbara
él'Príén,. . , : .evij.;.;;;' i
, _:*-Ej,'gobernador ha. autorizado la reuülón 
eYectdral que tenía solicitada-elpresidentéii^dél 
Qaalnpíqdlcql^répqplIqafiQ.: djíguo b
■VK. V..Í , CagfélldftF ''
El domingo'^CelébYafá8'é*''‘é ir  Vaíf de Uxo un 
homenaje, prgank^p^or.el Ayuntamiento en
Do M adrid
I " % jQ c t t tb ^ ^
-'■"Reunión
ElWhes'séTétíbii^á^’énélC^^^ 
afótf génél'átf dé^reé^ J ^ p e z ^  el
. .. jB P i |v e a a d
;)La<hija de Canalejas' continúa' en el mismo 
ei8tado4e;lniiúltentégravédaia.' - ’ ' > ■ :  '
re 1911,
Diceun .^ej^fti^^ú^íPuet cayó en poder 
® se jpjDderaron de las
D s F r e f l á l ^ a s
Tv 8!‘«ó ‘2S'(Xcj|ibre 1911. 
'k-.vxa D© ^ ^ h f lo b a  
Aunque no estt-aun cónclúlda la confección 
de Jas ’candldaiaras para las próximas eleccio- 
neáí.'SSbeSe qüe se- ^esbútereii'unidos libera-* 
les y conservadores* « ' '
Es probable qqe Iq^ católicos Intervengan 
también en la lucha, con candidatos propios,, 
'^ s ;  coiúttnclMústas presentan candidatura 
independiente de la radical,
D é ^ L a ^ É ie a
Ha producido bastante júbilo en La Línea y 
San Roqueda tiotida dé haber aceptado el mi­
nisterio de la.Guerra el trazado de la carrete­
ra á San Roque, propuesto por el Ingeniero de
...... 6® e' que motivó bailantes día.
cr^anclásten el seno de la comisión mixta.
Se hanenvlado Jelpgramas de gratitud á Ca­
nalejas, Lúqtm, Gasset, Armiñán y diputado 
¿ose LmsjleTorres, que consiguióla Ley, ha-
Hoy publica, nota de oiendo logredo ahoraJa resolución de que se
carácter oflclosjj. declarandQ creer Inverosímil .v u s u v B ^ t  v a tw i^ - 'o y t  i l l v c i U O l l i U I
que el Qóbiérnd fráneé? reclamére la-névpcpa- 
ción dé. Alcázar y Larache, pues los convenios 
vigéntes le obligan á lo contre^Q,^ * t, tíísí tút 
Cierto que en el trafago cpn Alemúnte, este 
impfeffpq epéiióCe elprótéefóradb' íé t  Gobierno 
francés en Marruecos, pero falta que lasdeiMs 
potencias signatarias de Algeclraaloapruebenv j ü, Kuucmauur [raaiac
D® B i lb a o
El préndente de la Audiencia comunica al 
gobereador^’qim el̂ OTUPéjal socialista señor 
Acevedo ba siob súspendldó qn el cargo, ppr 
hailkrse procesado á eCúsa del discurso que 
pronunciara en el mitin de Baracáldo.
El gobéfnaddr trasladará al alcalde la comu-
próxlmo.
tanto no hay pera ella dudas ni vacilaciones, I 
pues estando nuestras tropas en Alcázar y La-1 
rache, esta cuestión de Interés y derecho, es 
además de honor y prestigio.
De Madrid
B o m b ito
Procedente de Nimes ¡legó el diestro Bom-
_____________ j pitá,acudiendo á recibirle muchos admiradores,
Calcúlanse en m|s de mn.apróximadamente, ovacionarle le acompañarou á su
í turcos y otomanos que quedaron sobre el domicilio.
Conci®Pto9
El Comité dé la exposición de artes decora-
campo.
Los ita llanos cbñt<*ron úh centenar dé* bajáf. 
\ ;D!©ÍP«l*í»' ,  '
La revista Espagne Economiqtíe p\̂ \\(>'&-m 
artículo del escritor Madariagai cbiitestando 
otre inserto en Le Temps éH domingo últlmoí 
Le Gaulcis y Ü In iransigean tocupan de 
las próximas negociaciones entré Francia y Es­
paña,. .. . -J í ' • ¿ o ■
Êl primero'de dichos diários glosa elartTcúlo
F.
na p a e n  honor de los marinos, ar 
gehtinos. ' ‘ "de antes mencionado, y el secundo
—L§i,minoría radical de la DIpútación com- sienta afirmaciones gratuitas. ‘ ■ i- ! i 
batiré con energía ei proyecto relativo á las ' Ai hacerse eco del rumor relativo'ÁJfáber
cerradoJos españoles el puerto de Lárache ó 
, las mercaderías destinabas' al Guérpo expedl- 
clqimrlo francés, donfía La Lanterne qué dé 
 ̂confirmarse la especie, pedirá el Gobierno 
 ̂francés las debidas, explicaciones al Gebierno 
¿de Madrid. :
i-uo i„.,uo.wuo «V « w»».. «V. declara que él Góbiéfnb tfailéés
nale jas para cambiar Impresiones scbrepoiftlca del de [a evacua^^^ Al*
generpliiíy acerca de las denúnclas dé (Jullera.
El jefe del (Jobierno cortferenció lyego por
teléfono conEohsgtiá y el gobefrador dé Va- *9^^
léñela, cpntettándoíe aquél que no existe en,*® '
Do ProvinoiMó..
bases de mancoraunidád catalana-
Do M adt'id
27 Octubre 1,911,
B am bio d® im p re s io n e s
Los ministros acudieron hoy á casa de Ca-
de Haciíenéá i b-pü)’® un eoío general ’que dejara sin caítlgo] 
’v, , lias sübuestésWturaá.
Por diferentes conceptos Ingresar CJ ayer a» «
Tesorería de Hacienda 52.179 42 pesetas.
Estación de Invierno I911’12 
Gran colección dé í«nas del país y extranjeras 
para ve»tidos de señoras. |
Magnífico surtido de gran gusto en pana ingle-1 
sa y fantasía para vestidos de señoras. i
Elegantes aprlgos para señoras de los principa-1 
les modisto's de P¿ris. Boas de piel y piernas, |
Pañería gran novedad en toda 8U escala. í
Alíombras en piezas y tapetes de moqueta y | 
terciopelo en todos tamaños.
Extenpo surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé tubo Directorio.
El Arrendatario de Contribuciones comuniCá.ál 
señor Teso! ero de Hacienda haber nombrado au­
xiliares subalternos para los pueblos de la zona 
de Archidona á don José Chamorro Fonal y don 
Valeriano Silva,
El Ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado dé Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada lá subasta de aprovechamiento p  pas 
, tos del monte denominado-La Sierra», de los^ro- 
? pios de Peñarrubia, á favor de don Pedro Bau-
l t̂ista.
ai® t® |iiS® e
Fié  iis s
Situadoi cu las salles Sebastián Sonviróñ: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
B R U H  O P B R T B e i l D I I B
Para cor"*'®*̂  aHícttlos de t̂ ^mporada.
á!ami.Rddeprccíí>. . > .i  ̂ 'Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todos estos 
con 50 «lo ds baja por haberle comprado la exis­
tencia á una fábrica d* las más Importantes de 
Barcelona. « « 'lO J Oi-Percaí chinés 0'40 pésetes. Seáaü con 
Usías y lisas de 4 pesetas á 1‘50. 1 ejido» 
dad i  oereífis075. Céfiro cen seda á pésete» 
0‘60 y todo por e* orden» E» ua verdadero dislo­
que en precios,
SASTRERIA
Se confeccionan tra>s» de Sana y de hilo á pre- 
cioŝ muy í-josívenieníes.
El Director general del Tesoro Público ha auto­
rizado al señor Delegado de Hacienda para que 
desde el día 2 de Noviembre próximo abra el pago 
dé los hEberes del mes actuaré fas clases activas 
y pasivas.
Por e’ ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Angel Garda Rodríguez, carabinero, 38̂ 02 pe­
setas. ,
Don Gerardo Cafaravilla Pena, sargento de ca­
rabineros, 100 pesetas.^
Francisco Moreno Rodríguez, guardia civil, 
38'02 pesetas.
Ayer constifuyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 18 J5) pesetas don José Guerrero 
Benitez,para los gastos de demarcación de treinta 
pertenencia8.de mineral hierro de lamina «rilari- 
ca», ep términos de Rondá.
Han sido concedidas por la Dirección geaeral de 
ia Deuda yt Clases pasivas, las siguientes pensio-
”®Doña Dionisia Martínez Martínez, viuda del 
sarg nto de la guardia civil dpn Dañino padjlla 
García, 365 pesetas.
Orino'» de oro dr9á20 peseta» pieza» de 20^''Ooflá Rosalía IbarretaSantu^^^^  ̂
metros. Velos chantilly ú pesetas 1'90. i tio don Manuel Suá: e? Rodríguez, (25 pesetas
y
Gr>tt®S«s ¡
Ei comandante general de ía escuadra ha 
telegrafiado á Canalejas agradeciendo la feli-
27 Octubre ió n .
D e B ai*c® lo iia
E! banquete con qué él Ayuntamiento íia éb'
citación que í nviara á tes tripulaciones, por su sequiado en el Tibidabo á los marinos de la 
cooperación en las operaciones del Riff. | fragata argentina Presidente Sarmiento, re-
P p o le m ta  __  - - ¡súItóteúy-briWahfeT-------- -- - -  -------------
, j, r* u n A ««o «««*..00 I El alcalde, marqués de Marianao, brindó por El telegrama de Echagüa, á qae nos contrae-, niarlnos, prodigando grandes elogios ó la 
raos en anterior, noticia, está redactado en ter- j^epú5¡jca Argentina, áte  raza latina y á Bue- 
minos de !á más viva inaignación. Aires, calificando esta gran ciudad de fu-
tivas ha Prganlzadp conciertos, celebráhdbée 
hoy el primero, á cargo del notable Cuarteto 
pspBflol.- ■ ■'V'-: ' ‘ v:V
Se ejecutaren obras dé Méndéeshonl y B e¿ 
thowen, óbténiénílo muchos ̂  aplausos los con-'̂  
Tceriistas señores Corvino, Alcoba, TaitavuH y 
Cano.'' ■ i ■
 ̂ , so\ap,rcbó el dictámen sobreseí retegre
so'en'el servicio múntcipal de .píetto número de 
empleados.idé consumos, que quedaron.cesan* 
i(e|pn ^emta de Júnlo, i . . . i ü 
El alcalde anúncló SU viaje; á Barcelona' con: 
fnpriYQjl^ la ylsUa.4 dicha ciudad de.ia JBand'ú 
mumcipai de Madrid, diciendo que los concf»̂ ® 
les; .que quísleran^podian sumarse ú mání- 
feslacI0n.de simpatía^ . j ^  -  ; , .  j 
El aéqpr Jteísr?» ñteincíóofic^samente qtte 
Ips gastos de ejta estancia sedán costeados 
ppr el Centro 4e Hijos de Madrid* i ^
Protesta como español, como caballero y co­
mo soldado contra el hecho que realizaron los 
comisionados valenelanos, faltando á sus más 
grandes deberes. . . .
Afirma que en el ejército español no existe
tura capital del mundo latino-americano.
El comandante de la fragata elogió Barce® 
lona, brindando en frases elocuentes por Cata­
luña y Barcelona.
Terminó con un ¡viva España!, que fué con-* * . '  - J  1  J a m a Ú-I/v/'v f n a  i * C t  l l l t u w WVll U ll |v lV C I w ? ^ u l i * | lU w W U li*
n i n g ú n  general capaz de Q?ter sin castfgoJM.  ̂ vivas á la Argentina.
supuestas torturas, caso de que tea hubiera 
habido.
Dice que los amparadores de la denuncia le 
pidieron distintas veces favores políticos, sin 
hablarle jamás de tes torturas.
Unicamente Barral le hizo pequeñas indica­
ciones, añadiendo qué no daba crédito á los ru- 
mores. . . .
Quiere Echagüe que se tramite el asunto con 
toda te publicidad posible, como se ha venido 
haciendo con el sumarlo, donde toda la base de 
la calificación tiene la comprobación debida.
El Consejo de guerra será público,
Con esto se ha traspasado ía letra del Códl 
go militar, pero se precavieron posibles tramas 
políticas como la actual.
El gobernador hace análogas manifestado 
nes, añadiendo que, según lo que averiguara 
el vigilante de la cárcel, faltando á los dtberes 
del cargo, facilitó medios á personas extrañas 
al estaWecimIento para que fueran á hor§s 
trnordiqarias, al objeto (je conferenciar cpn Ips 
presos.
El gobúrnedor nadn habla de las quejas y een<
Cerró ios brindis el gobernador señor Por 
tela, quien lo hizo por te prosperidad y gran­
deza de la floreciente República Argentina^: 
y por sú presidente.
En el mnelip de Colón, un carretero fué 
cogido entre los topes de unos vagones, resul­
tando grayemente herido* V ..
—Por consecuencia de la muerte de un joven, 
el juzgado de Mataró ha ordenado el procesa­
miento y ptlsión,sin flanza,de siete de los dete­
nidos, .
Lps restantes han sido puestos en libertad.
—Los albañiles que trabajaban en la obra 
de uná cisa de la cálle de San Pablo, encon 
traron un canuto de hierro de la misma foi:nin 
y tamaño de los que hace tiempo explotaron.
También hallaron una bolsa llena de cápsulus.
La policía practica activas pesquisas parq 
averiguar el paradero de tos Inquilinos.
O® Ba® S e b d s tiá n
El automóvil 367 arrolló á dos criados 
cpnvpnfo (Je Bernardos, de Ategorriets, 
conducían una carretilla da mano*
del
que
.. . Enféi^mo,' ;
Se encuentra enfermó,de bastante grave(ía(Í, 
el capitán general de Madrid.
Ifepsión  !saciei»ta
Se ha desmentido qué las autoridadesjtnii|- 
tarés dé Larache cerraran aquel puerto' para 
él aprovisionamiéhtó dates trópasfrancesas de 
Marruecos.
Lo ocurrido fué que un comerciante traté de 
introducir, sin pagar, doscientos sacos de hari­
na, alegando que los destinaba al ejército fran­
cés.
Regi>®so
El gobernador de Valencia telegrafía haber 
regresado la comisión que vino á Madrid, ha­
ciéndosele un recibimiento frío.
D®t®nción ^
Én Behovia fué detenido un automóvil, avi­
sándose qué lo ocupaba utra elevada personuli- 
dad portuguesa.
Bolfiá d e  HiidÍPiB
28 Octubre 1911.
0®sp®dída
Los Infantes Luisa y Carlos estuvieron á 
despedirse de los reyes, con motivo de mór- 
char mañana á un balneario:
Invitación®® ^
El rey ha recibido varias Invitaciones oara 
asistir á diversas fiestas y cacerías.
. A todas contestó negativamente, pues  ̂ ha 
hecho eTpropósitode no concurrir á ninguna 
mientras duren las dpérúcíónes de Mellllar 
, Tampoco astete á las funciones teatrales.
£ b |ié c io  d®8m®ntida
€iConci«Pto
■ Eniel paJado de la !rtfanfa .̂gaKei ha dáíin nii
orenten Aonde ei^,^i<éará‘parfl' Néw-York,
’ • ■ i • V4  ■,
: éíibréslú^nte'!^^^ española efe
Búonoa Afros, espi^^ la infan^
4  R®o®pción d ip lo m á tic a
" AJa* recepción diplómátíca asistieron todos 
Tos representante éxfranjá'os'y el nuheio.
; .'■.aVu»"A5'j|cC¡||ont®
En Ja Acalle déí Seíráno se hundió un anda­
mio, resultando un obrero muerto y otro gra- 
v e m e n t e , f e e f i d o ¿ j f - ‘
I- L ei^cux^;^
de S ^ É a  Üégó á Madrid el se- 
marchando esta misma tarde á
P r o c ^  
ñor Lenlda: 
Barceloúal
El goj)érr|ier d^^lefeia.tiím únlc haber 
sutorizadoj varías éfel:torales.
; II,San F o i^ é ^ d é
Ha marjíado á San Péreárttó- el-miiíístro de 
Marina, a! objeto de permanecéV con su fami­
lia hasta el lunes, qu^íregresará á Madrid.
Día26.Día27
Perpétúo 4 pór 100 Interfor.,.,.,.
S por 100 amortlzable.'.......,.,...
Amortizableal 4 por KX)..,..,.....
Cédulas Hipotecarias 4 por lOO. 
Acciones Banco de España........
» • Hipotecario...
■ «Hlspano-Amerlcano
» »Español de Cf édltó
» de In C.* A. Tabacos......-
Azueqrera acciones preferept«s 
Azucarern 4 ordinarias..
...............








^ ^ ^ ú g a d a ^  í^rgente)
D e L o n d ré s
Noticias dé China dap cuenta de pequeños 
encuentros entre revolucionarios é imperiales, 
en las que éstos «ufrieron lahpeor parte.
Unos y otros preparan grandes combates.
Son frec^ntes tes deserciones de imperiales, 
qué enferó^n las fites de los republicanos, 
fe: - í D® ...liu®lgn ■
Dice ^ 0 8 b w  te huelga de Jgrez se des­
liza con tranqulHdsd; ;' u; ,
La guarclla irivil custodia los cortijos.
Loa pbreros han aflulúo á las ciudades, man-
115,00j(pQ,GGr¡ teñiéndose en la legalidad.
te-
Londrei i  li 87,401 cino) vienes quedan empotrados en te pa-̂
),00.| Entre los toneleros se nota excitación, 
49,00^ miéndose que secunden la huelga.
S o b n e  un  a o c id e n te
<cí>auj Nuevos telegramas oficiales de León comu 
-^ In lc a n  que el túnel está completamente obs 
9.QQ traído.
P á g in a  ~ eúW ié
m z  j o a t a i c a »
|ed, y las dos üiáqulnas del rápido, la del tner« 
landas yfun vagón aparecen deaírozados. 
i Además de los heridos telegrafiados, tara* 
b!én lo está gravementelel máqüinfeta lierrefa, 
I rué bien extraño que no ocurrieran más 
desgracias entre los viajeros 
I Ss trabíiia oara deiar la ví
gulda señora doña Concepción Aleñá López,
Sdhaáú 2 S  de O etuh^é de 1§1 i
,Se t aj  p  j  l  ía expedita.
De V elertc ia
y el juez interino de Santo Domingo don Mi 
guel Segura.
Enviamos ú su familia la expresión de rúes- 
tro pésame.
R iñ a  sa n g rien ta  
En el almacén de pasas perteneciente á don 
Antonio López situado en la calle de la
Echagüs niega que se proponga dimitir, pues 
po existe ninguna diferencia de criterio con el 
Oobierno.
\ Ádemás-dice-aunque las imblera tenido, 
|il honor exige que continúe en eate puesto 
|a ra  dejar bien limpias las sumarlas que se si* 
güén y desvanecer la atmósfera de las tor­
turas.
esposa de nuestro estimado amigo don Francia- 
qo González Iglesias.
Sea enhorabuena.
R i  *7f!enorio^ e n  C ervantes  
É! veterano actor don José Ruiz Borrego 
será este año el encargado de raptar á doña
Inés de Ulloa, y para ello se dispone á reme* | deja número 21, se suscitó anoche una revérta 
morar sus buenos^ tiempos, interpretando el I entre ios trabajadores del mismo Antonio-Mo' 
legendario drema^^de Zorrilla, en la escena de!ya Fortes y Miguel Lavado Gómez, eseri- 
numro primer coliseo. Imfendo cada uno su correspondiente arma
Convenientemente remozado para hacerse!blanca, 
pasar á los ojos de la novicia de Calatrava ! Para mediar en la contienda intervinieron los 
como su rendido y gallardo galán, subirá á los [hijos de ambos, Antonio Moya Jiménez y Mi- 
palacios y bajará á tas cabañas, secundándole’ guel Lavado H ĵano, trabándsse entre los cua°
en 6u empresa aprecfables aficionados y alum-¡lro empeñada lucha, 
nos de la Academia de peclamación. ‘ |  De esta resultaron tres heridos: Antonio
CpnocJdasJas. simpatías que tiene en Mála- Moya Fortes,en el brazo derecho y la eepalda, 
ga el amigo Pepe Borrego, y los deseos queJMiguelLavado Gómez, en la cabeza y frente; 
hay de aplatidiríe nuevamente, puede asegu-ly'Miguel Lavado Híjano, en el hombro dere- 
rarse per antrdpado^ue las noches del Teño- f cho y rasguños en dicha parte del cuerpo.
Molas
I Boletín Oficial JDel día 27. |Anuncio dé la existérxia de cólera en varios! 
Yg„. puntos de Turquía. I
„  "“Providencia de apremio contra deudores ó la ! 
nacienqa por diferentes conceptos. - i  
"“Anuncio de la cobranza de los recibos dé] 
contnbuclón correspondientes al cuarto trimestre, | 
--tdictos de las alcaldías de Torro? y Yíllanue-1 
ya de Algaidas anftncianño las subastas de arbi« | trios municipales. i
—Tarifas de arbitrios extraordinarios de los] 
Ayuntamientos de Humilíades o y Alhaurín el í Grande. |
-Extracto de los acuerdos adoptados por el] 
Ayuntamiento de esta capital durante el raes de J 
Agosto ultimo.' i
-L
n o  esítré e! teatro Cervantes lleno per cotn 
pleío, con gran beneplácito de su protagonista, 
i j ja  Unión IlM stradk T>
El numero 111 de está revista és acreedor á 
los mayores elegios, por los magníficos graba­
dos que en él aparecen y que por sú petfecta 
estampación y limpieza pueden competir ven- 
tajosamente clip los j|e otrhs pubUjcaciones de 
la índole de La Unión Ilustrada,
n e a r io  d e  a r c h e n a
l?,e£eis(5Cido sfa competetipia para Üas eülfraiedaies artrftlcasy
p  y yódsca, y  saljife iodo es d  tm ih  eficaz de los coqq* 
ciáos p a ra Ja  curadéí! del ream a ea múm  sus forissas.
i ; ' ■ E P f f i l  piiaii i  li i  r 5:í:: 1 !5 i  i p í s i i í
'f- -rl - StlsMn
«i M  íi'i 8 055?.
e u a A C i o f t
^  CsiMBra •
____Cetfa
eápstazáó íéa lumíáo ñémbm  eisr_
Ka toáis Úm Faimsi^as.
O R O
Precio de boy en Mile&a r
(iqota üsi Banco HUspano-Americnno) 
ijotizadón de compra.
■ OííSS'í t f I t t r >, 1D8 75.
AííORíí̂ íHas, , 7 » o •. IPS'60> ,‘'i 
laabe&ag . . • . i • 109‘K)
Francos. . . .  . . • 108’69 . ; 
LiferfiS , , , . . I . 27*20
. , . ;  . . Í3250 : .
, . . i , , . m s Q
, . . . .  . 5*15
• • • • • . > -V, 5*.50;
C riadores de v in a s  
Loa Síndísos del Gremio de Griadorea-Ex*
La, llegada ó Mábga de enfermos y heridos 
dé la campaña, éT acto celebrado reclentemeñ
te en el, Hpgpltal civjl, la Colonia escolar, No­
tas gráficas dé aquélla, la reatauración de la 
Alhambfa, la muerte del general López Do- 
míngueZj^odo .esto y más desfila ante nuestra 
yísVa, re'alfzádó cpn una maestría que dice muy 
frucho^eníávor de los intéiSgentes obreros que 
integran los talleres de la notable revista ma- 
Isgueña.
El texto lo forman buenos trabajos de dis­
tinguidos escritores.
Números como el que nos ocupa son de los 
que acreditan á üria publicación Ilustrada, y 






■ ■ , .0 Sepelio
En el cementerio de San Miguel tuvo lugar 
ayer tarde á las dneo; el triste acto de dar se 
pultura al cadáver de la preciosa niña Carmen 
cita Salas Ramírez, hija de nuestro particular
en * ' * ‘ ...........
t ó _______ _____
Fueron muchas fas personas que asistieron é 
rendir ese últ^o tributo de amistad, lamentan­
do, por su excésfvó número, no poder consig­
nar eus nombres, ,
El Centro Técnico, Con los alumnos de pri 
mera y segunda é nseñahza, y ibs dé carréí'ás 
especiales, su director y profé^orádo, forma­
ban también parte del cortejo fúnebre.
Las cintas úé la caja fueron llevadas por 
alumnas del colegio de Santa Isabel, condiscí- 
pufas de tú fínáda.
Entre las muchas coronardepositadas sobre 
el. cqche piortuorio, recordamos las enviadas 
pér Jos alúnjnos del ̂ Cpíitro Técnico de Ense- 
ñanzá, 'Otra del profesorado, uná del director 
del mismo don Joaquín M&ñas, y otra de las 
alumnas del colégfb dé Santa Isabel.
La cabecera del duelo la formaban los seño­
res don Leandro Olalla y don Rafael Ramírez, 
en representación de ia familia; el presbítero 
don Federico Arjotla, el comandante de Infaa- 
feiíá'don José Qonzétez Pascual- y el director 
del Centro' Técnico don Jcaefu/n Mafias.
Envlambs S la distinguida familia de la niña 
finada, nuestro más sentido pésame por pérdi- 
dida tan irreparable. '
M l¿úéníM e B m ito  i s ^ m in g o  ■ 
El grave accidente de qu& fué víctima an
Después de curados en fa casa de rocorro 
del distrito,pa8aron ai HospltRl Civil, ingréssn- 
do Antonio Moya Jiménez en los calabozos de 
la Aduana.
El sereno del distrito Vicente Renovales y 
guarda particular Salvador Domínguez, acu­
dieron al lugar de ¡a ocurrencia, conduciendo 
á ios heridos á la casa de socorro.
Del suceso se ha dado cuenta al juzgado co- 
! respondiente.
Seciedad  < V ita l Aním 
Hoy sábado se abrirá de nuevo este centro 
recreativo, situado ea ja calle da Aícazabillá 
número 5, proponiéndose los nuevos dueños 
ofrecer á los socios agradables atracciones.
Esta noche habrá fíésía andaluza^-y en los 
días 1 y 2 de Noviembre, se pomirá en escena 
el drama de Zorrilia, Don Juan Tenorio, in­
terpretado poy estimables aficionadas dirigidos 
por el señdr de la Herrán.
S s l á n  H o Y e d u d e s
Otra vez completamente lleno vlóse anoche 
el Novedades con la segunda representación 
de «El Sultán de Morruecos».
Esta noche á petición del ; público se repre­
sentará el gracioso,pasatiempo «La gran Idea »
Mañana gran función de tarde, representán­
dose «E! sultán de Marruecos.»
El lunes benefició de Los Hartura, con un 
escogido programa. ,
' . Cin®  I d e a l
Anoche fué un éxito verjíad y así lo pregonó 
el numerosísimo y distinguidq público, el alcan­
zado por la película «Csutividad de Napoleón 
en Santá Elena».
La historia de ese cókso d? la guérj*a, por 
todo el muhdp conocido, hscu qué el interés por 
la película sea genera! y así mayor él triunfo 
alcanzado, pues le cinta es una verdadera joya 
de las que se producen en lo? talleres de Ja cé­
lebre casa Pathé freres de París. Lástima que 
exigencias de otros puntos impida al Idea! sos­
tener muchos días la película en los programas; 
pero tenemos entendido que pronto se susti­
tuirá por otras que tiene la empresa en tratos, |  
algunas de ellas verdaderamente asombrosas, i 
según nos dicen, por su extraordinario metraje jj 
y grandiosidad dsl asunto
Juzgado de Santo Domingo |
Narimiento: Joaquín Castro Morilla.’ i
Defunciones: José López Baca, Antonio Ruiz ] 
Maríin, Juan López Vega, Francisco Cansino! 
Criado y Andrés Flor,ido Gómez. I
Juzgado de la Alameda |
Nacimientos: Josefa Mereio Rodríguez, María  ̂
Gutiérrez Aivarez Ossorio y Franoisca López  ̂
López. i’
Defunciones: Miguel Cano Flores, Ana Gutié-  ̂
rrez Molina y Amalia Rueda Martín.
ffCcoBjpíétg
Correo
íQ s;i.; • deseark
aocia':'-!;!
luz&nfsckón Isldroterá* 
fls Oessnfección, Te- 
.T̂ 'Chie (ínnción tedas las
u;?íc’íé ri'tfí’íi-e -‘v'
feldas iasfG?ten«3, ? r-ül). ,!''<■
íiír.ítteri;* v-coi;d¿la cr-i- . i-! ?í'rvlc;0 Ci'
L k S : r m M A $ , m iík i á S:
Á i ? ' b ÁT T Á; '-
i  ü i  T..-,,'- ' . ■ ’ i'-
tifa!;.- J¿rí':kí ó aL ó:;’.Í-'UL ;0 % (í .‘ 1...0
tira i-í precio tíe !a •■•r e’ .í5 ó f! ■•’.j '
!Ío pí;i-í 'í'; r ■
Lí<?. dA Ogjíie;5r»« «e halte
ÁVíSU ML'V ibniífíS-.Li'r. TíiílO &«
Í5!íe-ii Ésd© si sSo, Cuatro ma^«
Iv.
c:c-r-.v.dos y a! alcance .
-'J cr.'i.o hr’citadón, desayuno, w 
Oran Motel de S  
híif.i LEVAIVT’S, desde- 9  
íí & n  ptas^.rSetel LEÓN, *  
, uf d de c-.̂ ross cuatro Hoteles,
Í.X ÍL* ó mas baños, y S5 */o so- 
,, y íofísl’án hiiliarán grandes
asíscidr' 6 ía llegada
Se d^sés uno con buena letra v buenas referen ‘ 
das Dirigirse á don Antonio Campos, calle V\c 
Oria 24 y 26.
©s®® la if  - v
. Con seis habitaciones comedor y vestívulo» y 
demts servidumbres dotada de agua y !az eléctri­
ca con'peqiiíño jardín, se slquiiáén.el Camino ó 
carretera dá Aníeqitera número 69 Más informes, 
don Lsís Tudel», Procurador Azucena 1,
S é -v e a d e
Una estánterfa y mostrador propios oara ests- 
blecimjéníp, en módico precio, en calle Antonio 
Luis Garrlón,(antes Comediaa) número lO, porte­
ría y uh pántsón en eí primer cuadro y patio deí 
cementerio de San Miguel que darán razón en la 
misma casa.
II suctio dt li ciretl
dehs i-iolj-t’tcjr Vi 
V'iale y .euantíí8 
dueño ét «o»
^  |i
 5CÍ0 '.’¡l3ta, antes de ponerse en camino, 
. ictos, tarifas genersíes de precios, el itinerario de 
í:-uci8 le i.r;r;.:-e3aí?., qua recibirá gratuitamente, dirigiéndose ai
iro ; k’Ceie»;
fallen
E! sangriento suceso desarrollado el jueves! 
de la ¿§rcel de esta ciudad, ruinoso edificio que 
carece de las condiciones necesarias para el 
objeto á que se le destina, fué ayer el tema 
pref érido de todas las converseciones.
El sucéso en 'cuestión ha. venido á.sacar á la 
superficie lo que hasta aquí permaneciera en 
la sombra, la serie de escandalosos abusos que 
en los propias ojos de los que debíeraíi impe­
dirlo, se realizan en ese antro de corruodón, 
denominado tíárcel-correcclonal de.Múlega. I 
Esa corrección no pueda adquirirse en mi 
edificio; donde la mayoría de los que entran■e HCtíiEi hí o aa xvoviernore pruifmu uuía:íí.3 5 . tusnes , u u a s
« horas doce á cuatro de la tarde en el lo"¡* Ciensp) el señor garcía Taheño á las pocas ho-| viven en completa holganza, adiestrándose eii 
si ué fs Á̂ OCÍ®ClÓn Gfsin^sl su la aonfialn /lnl íunmnn
Estado deínostraíiyb da Jas reses sacrificadas 
erdia 26, su peso eñ cansí y d arecho de adeudo 
per todos conceptos:
20 vacunas y 4 terneras, peso 2 944'O0O feflcs- 
gramos, 2í4‘40 pesetas.
55 iasiar̂ y cabrío, peso 606 000 yiógramss pe­seta» 24 24.
2ri6i 53Q kílógramos pesetas21o 45,
24 pieles, 6'CO osseíps.
Coíí'gjiza dal Paio, 6 32 
T-Jtal ps3o: 5.7Í4'500 Idíógramos.
Total de adeuíkí: 647‘4U
Recaudad^n oMeíiLi-- es; d  dia de la p'’- r 
s conceptos giguisKíeí--: “ ' ”
P«i Í3ihuOTS.:io«e3, 112'5n.
Por permanencias, 67‘í 0. ’ -
Colocación de láoídiia íO,
Por exIíumacÍDjv¿s, 35 00. I
Toía';.2.f.5 QO íeaefas.
" i . i ® e ' a e s
A,r.j t,1fl.x.UCEhSON -pB t o s
 ̂fe 1 S3®̂.2®?!da. &
Cerros g'ir:o--aí .11. 1  .-'56 m,
Tígn corre-j deC-á o 3,
liS -í ^rc-c- p t
r=:ó
V,
Exportadores da vinos, calle de Josefa ügarte 
Barrientos, núnu 26, piso bajo, la junta para 
luido ¡de agravios se celebrará gl 3 de No­
viembre á líig cüEíra de la tarde es él empresa* 
t,o local,
, - j , R e g la m e n to
Ha sido preseiitado en este Gobierno civil el 
Reglamento del Centro Instructivo Obrero Re­
publicano Socialista de Olías.
Se ha pubUcadQ e!¿.núi|jqpq dej 5o/c///z de la
desde  dependencia
oficial á su domicilio.
El finado era qn celoso funcionario de la 
carrera judicial, poseyendo dotes muy estima* 
■jles que le granjearon el afecto y estimación 
]e cuantos le trataron.
i La qotlda de la repentina muerte del juez 
lÁstriJetór de Santo Domingo ha producido hon­
do sentimiento en las reisdones que contaba en 
Málaga por razón del cargo que ejerderaí evl-
«4w*A , ~ s* *. M. e-f»#
-l’fSí correo ,10 Granság y Sm^aá Ies 2‘JS. Chorre-------- - "■f o genera! i  i . .
Trarj mercan J;s y > j::?;
Eli'los mereMerós
’fcal!s«a‘f5a.
Entrada en éf día, f  i
anróbas.’ . . , -  ̂ '‘̂ ’tujs
Precio en bodega,
41 reales los 11 ‘ll^kiltís.,  ̂ ¡ j . ^
v ia je
^  d-.ire!i de ja, w añ^t^ l^ayer/parm Séí 
v ilS  don Kicardo - oiti’ -u
En el .exprés : ¿©ttjAlfams»
Téllez’Ósuhai' V  
En el C’Orrao de 
dlsÉln^do joven don pulió 
De Có ré g r^ ó '^  lár 
este Laboratorio Militar, don Félix 
Díaz. . i. i ígUCíf-i''.-V&S.
Efi el expreso .de ja?.-?e^4^?!¿!!í8fJWasAl* 
raería, don Rá^el,ga‘4^ea.y¿«|ip^^ e
I Flgprpban en e l  cortejo, fiín^re imnjéro'so? 
lipgqdp?, tos Jueces tdef inslrucdóñ y  nphjdpa-F 
ilo>m8¿ 8trí^ 8  te Au^ejí(^a¿ preVAeiv* 
t|VempIeaúo¿ dela mtemp? y muchos amigos
brtteu)^£S,del extinto; 
ILas cinta"cas que peu 
n el juez tesUuctfi:!
, Vn Ramón Gayeraíió'. — _ ......„__
fjpsé .Geroíá^Guerrero, en tepT^sentaclóá del 
clofegiotJ©-Abogados;’ don Joaquín Alcázar, 
jioz mtihfcñpalde la Aiamedá; don JoséPorcel,' 
® ‘ ” ‘ don Francisca
l  escuela del crimen, como he os tenido oca­
sión de ver ahora.
En la cárcel se ha jugado de modo escanda­
loso, se expenden bebidas aicohólicás, y ¡os 
presos usan armas, haciendo alardes de bravu* 
cenería.
Las censuras que por todo esto dirige ja 
opinión sensata-hacía tos jefes de la cárcel eran 
ayer unánimes, señalándose por todos la nece- 
sidnd de que al depurárselas débldas respbn-
iS,abilidades, se dc^e tiuéstro establecimiento. _________ _____
íiepitencterio de.;un personal apto y capg0Ítadb|d®ñ&e^.iáatí8CO8 átoda? horas. í 
4íara el ilelqqmpliniienío ^  su deber., i También hay comederos con ví«íss e! mar.f
i NasotfqF, refleiarsdo ,ei des0G.ustónime’ dé la 
i^jnión pÁbiícai demandamos de'te Superiorl- 
.dadq<^ ge.^aga ja luz en í^e. abscmrí) antro 
XÍ8 corrupción y vagancia, que para baldón de 
iVlátega existe.en mI PnsUlQ de ia Cárcel nú 
12.
N U E V O E S T A N T E
CON
FRICCIONES da BOLAS da ACERO
LA MHJCR.V mÁS UTIL QUB PODIA DÉSBARSEs.
LA' SOLUt.VÓN
Culie de S. Vicente  ̂12 
.. 'l ’e&léÍ©2SO
ríCLIDADES DE PRÉSTA.MOS
OcstióM ¿e toda e!ssa de
M-síc
T?*:j es • ta?
■Trea msr̂ ms'
Ti i,;*, .-foí ti I®
k íi-íi iif> íj. C".-f::s á ig-;
¿rsa f&e-c«r.e’ c“? -  ̂g 5 ,
Tres ísNíod.: í r 
Ttea esorea* a !a3-*G*22 ■
i L í í a t ó t d í L a  .̂ oflíá á !ñg¿k®2£} L
ssusiíos en ios Siini-&i'eríos y par̂  
ílcuiares, cobro -de crédítdg al 
Lsíado y parííctiiáres, estisíí-ss 
fudidale?, citmpíimjeüío' fie és» 
.Isortos, certificados de úlííráa, 
I voítífiíed y .,Gé pesaleB, fes de]
~ • í-vida, epqfeamierria'tís
y ^ s j^ ra n t  dei yergo, de Lorsejo, ea ¡a Caleta. I "*isiyasf’aOíístos écIe£?Ss:scc‘.3,'1 
«NS0»&-»e sirven las'-sopas de Rap@-"y el- *jf'venta, de-iiilcste'tástl'* *
í5?bníí3s?.-Hteoíeca5j A;'i2C'n=  ̂
■daé'páté* -iíoñm' lo^'perióíUeda/ f 
íRsrcas de íábríciL l̂oíribros» re® .f
NO CABEN 
YA EN LAS 








A ü f ó l ,
CAFE NEMVMÓ* MED
L’’®etes? Text&gSAffjü®.—
N"d': n:¿c «-i niás a ti.''o para lofe deteréÉ
.rq-ieufis, '&h!do3. Lv.'.cpoia y dcpjsg "’grv’or.o?. Le? túa* 
lét.'iv.j.o, dü! lííg'i.'C; y i s cíe ia itifaipcia e»i geneM{||:«§iéá 
Fuf ,iai b:,(.Scí2? á 3 y 5 yodefas
Ls córiefÍ3oé;ínQ¿, Carrete-?, Mñdrid- En
....
ci« c& A. Pri-Sc's,'?r..





H sí| í 5. y
,©Í3
«Ó? pGíercVo (¡V ící'jé
sgistmda tte'éste ^Audiencia;
iidana Franchón!, fiscal municipal de 1á Ate 
..eda  ̂vóoftPrahdisoóDíaz TreVilla. - ; ^
J Fresral^on~«l duelo el gobernador cjvfl sé- 
ñbf’.2¿5WáNte, el jaleeida doii Rioárdó AibWti 
i |  éegunaC'comandante .^dé Maritte' ̂  José' 
idl Lasaleta, el pTesidente de lá Ausencia don 
ancisco ̂ PascuaídNav^rro, el de Ja sécélóis 
ganda:idmnEnrique-Lassafa, 'Of nfagis.trada 
m Galo Fontev juez ;instructer^<^lh Ajéteó*
‘ 10 del Colegio 
el Decant?,; ------- - 14JB ,íiD0gaQ08 oon Ang«.í i uecan^
Ha dado á luz fqjlz^njte ,qng i^ñá^^Ia3dfaShtS¡d|l450l^&dePróeúfaaoí'e0 áón Eñúüo'Oliví
’ggi'rtMWMliufiaateMá’’" ——  ------------ - ■
^ ^ jú zg a d o  insiructor de te Merced prosiguió 
ayét^’P^acticando' diligencias^ tomando declara* 
c!<  ̂á; varios reclusos qus se hallaban presente 
buando>ocur«rió el suceso.
■ 3 El herido Antonio Jiménez Ríos (a); Rata, 
sé enceatfaba ayer algo ,mejorad.Ovdentro de te
, TEATRO ?R!NClP.AL.™C.n»p5ñte cómico \\ 
nca dirigftla'porei'emiu£ntea:íor, fefeñar Esoñá- taleón. ■ ¡ í
t gíáíredoíf.‘!jfrtOí'-‘'is, y ¿e jecsliüa  ̂





.  ALEARIA'. ■
RESfAltoíMT f  iflBNDA DÉ VlíipS
. de - r  ' . - ;
c i p r i a :^ Ó M A R T I N R Z  - 
Servicio por cubierto y á la liste..; 
Bspsciálidad «h vinos de los Mohles
l l
Primera sección doble á las 8 Ii2- Canción dé
Cuna.'. ■ r- '.-i :• ..
Segunda sección á tenriO; La teña Frinrcisca.«. 
SALON HOVEDADEr».—Secciones -á tes osh? 
y media, nueve y*modia y .1ísa y r4£Uia.
Dos números dé varfeíés.
Escogidos .fa-ograniss de pslteulas. 
PREeipS: Ptetea,,^,5Q; .prgl>r®̂ é!g,..Cí,5B;
trada gencf%l'0}^¿ 
OíNE'FASCUALINÍ.-(Sifaaí?oen ía Atemétía dt
C a ^ ^ e s ,  próx^T a! Banco) Todas laa ñocha
SíQi,
cas cnadrosi en sa mayor parte *e^e>
Los domingos y'di:m ’festiv s función de jarde.
CINE iDEAL.=Fur.'cló!? para-hoy.; 12 m^gnífí-
03S y cuatrp graadiOBog q̂ trê íOSf ,
Líís doiñifigos y dias «estiyos laatteee Jefantl 
COK predesof liiguetss pafKiós'-nfñOs.  ̂  ̂ = •
Preferencia, 30 céntimos, Qeseral, 10,
l i l
,ftíD:üi-ni:o...!8íí ladg^íía:; ígruiactes-!..-#.
a|30Q3;4i ^ -1» ü . rir! _.L ' * ?i -• l* a.'ivT. í-'-b-T
'WWiñ, J-. - iWséteE'L
’ afinos .yó risí''.íí..v'L.L
Aeaüa <3s fsabir m  ssasvoi ' i |  ís]|s.
sjs doler con un esítoadmírable. | Dí̂ .ÉGGíB.f̂ l
-^6-ceí®Srn»yí*s d6f<r.j>jííi'üffi ¿e * S&p;s'’!f4alípasjprimera ck.i:e, para in perfecta I ** — . . .. -
s^sstkñd’fe y i  | fe ....------ - -- ,
urrefos a.n'^e%cWi'ikU^, . J fk>js actímtj>TK,3.~:S'4gx:to de iliú’ sMaM'cofer..*.
Ss Sf3î .a?j3 f  ..ííííca po; besíLítefos !sCi!íKiil8á'j ,̂=Stegast»‘déisiÉS
{f^ iisoadig-sslgijíá,-. , ,i| jŝ Kío (sobre dos cabezas) ci%'bdneflcíC78''>aoiiQtt̂, Todas Ihs síseradoneg arifsíl’-i^isois.  ̂ -
^ * y  q^rárgkas Ix^recios SLuy _ pa|2F§g i? im fj édS'ISli»^dfgcid&í.
SíHaceteteaíríicctes de mue­
las y rakas sin dolor, par tréi 
peseteas. , <
• Msia^iorvteC^tá^t&iaéBteK» 
is, psra quitar el dolor de muT
S
Con tes pólizas 8orí8abies¡se Büí^e á l a S l  
.capital y ggrrniíir el porvenir d e " S.
^ .  ep alero; ;¡ S k eo rfrroW '< te irf|& fff^^
( i - - - T —■—•.«■•va u..H«»%i ^úfcdírer-''.':. •«55í..».,7 •'
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